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INFORME F A V O R A B L E 
E l Consejo do Estado ha emitido i n -
forme favorable con respecto al suple-
mento de crédi to reclamado por el 
Minis ter io de Agr icu l tu ra para hacer 
frente á la crisis agr íco la . 
H U B O ARREGLO 
En el Consejo de Ministros que se 
ce lebra r í l esta tarde en la Presiden-
cia, q u e d a r á resuelto el conflicto sur-
g ido entre los Ministerios do A g r i c u l -
t u r a y Hacienda con motivo del su-
plemento de c réd i to que reclama el 
pr imero . 
JE1 Minis t ro de Hacienda sa lva rá su 
c r i t e r io en la materia. 
NO Y A A R O M A 
Se l ia desmentido la noticia que ve-
n í a circulando desde hace días de qne 
en breve har ía un viaje á I ta l ia el l l ey 
Alfonso X I I I . 
DESPEDIDA 
H a zarpado de Barcelona la escua-
d r a ing-lesa, siendo despedida c a r i ñ o -
samente por uu públ ico n u m e r o s í -
simo. 
La sangrienta colisión de ano-
"be, entre artilleros, policías y 
paisanos, es un triste, vergonzoso 
y en alto grado comprometedor 
suceso. 
Triste, por las víctimas. 
Vergonzoso, por el lugar, la 
ocasión y los elementos que en 61 
intervinieron. 
Y comprometedor, por las con-
ge< n e n e as que de él pueden de-
ducir los que, con predisposición 
notoria contra la independencia 
<• Cuba, están levantando acta 
de todo cuanto hacemos. 
Eíace tiempo que se venía te-
miendo ese choque que anoche 
virtió las calles de la Habana 
en sangriento campo de batalla. 
¿Por qué? 
! v>] que existía rivalidad noto-
entre dos cuerpos armados y 
jiie la disciplina de los mis-
>s, 6 de alguno de ellos, dejaba 
5 tan té que desear. 
Siendo esos, sin duda alguna, 
los términos del problema, lo que 
ocurre preguntar es si no es po-
sible hacer que desaparezca la 
rivalidad indicada, estableciendo 
á la vez una severa disciplina en 
las fuerzas armadas de la Repú-
blica. 
Y cuanto á lo primero, á la r i -
validad existente entre policías 3̂  
artilleros, si no es posible de otra 
suerte, hay un medio tan radical 
como sencillo para lograr que de-
saparezca: disuélvase el cuerpo de 
policía y háganse todos artilleros, 
ó disuélvase el cuerpo de artille-
ría y conviértanse todos en poli-
zontes, que, como dicen los fran-
ceses, el nombre no hace á la cosa. 
Por fortuna, en este caso, ni 
artilleros ni policías pertenecen 
á cuerpos facultativos que no 
pueden ser reemplazados fácil-
mente por quienes no posean 
sus conocimientos especiales. 
Todo es cuestión de uniforme. 
Que unos y otros vistan de la 
misma manera y que todos lle-
ven el mismo nombre y habrán 
acabado las rivalidades existen-
tes. 
No habrá artilleros ni policías 
envidiándose y odiándose feroz-
mente: habrá servidores de la 
República amándose y auxilián-
dose como hermanos. 
V 
Piensen en eso los que pueden 
y deben poner remedio al mal, 
que no es cosa de que el orden 
público y la vida de los ciuda-
danos y la independencia misma 
del Estado se hallen constante-
mente en peligro porque á unos 
cuantos individuos se les ocurra 
jugar á los soldados. 
DE WA 
6 de Jiího. 
En una carta de hace dos semanas 
dije que, este verano, si no hubiera s i -
do por los escáudalos de La Equüaliva, 
solo se hubiera hablado de política ex-
terior en los Estados Unidos. 
Esos escándalos dan mucho que ha -
blar; primero, porque la gente inocu-
lada de socialismo los utiliza para pedir 
que el Estado se apodere del monopo-
lio de los seguros; luego, porque á las 
sociedades extranjeras de seguros les 
sirven para minar el terreno á sus r i -
vales americanas; y, finalmente, por-
que llaman la atención del público ha-
cia lo que son los seguros y bácia los 
métodos financieros de esas sociedades. 
Según el informe oficial publicado — 
primero de la série, porque se trata de 
una larga y penosa historia—los Direc-
tores de La Equitativa ganaban dinero 
con dinero que no les pertenecía. Esta 
es la síntesis de toda su conducta. 
Ejemplo: habiendo Trml Compames, 
organizadas por esos señores, una en 
Filadelfia, la otra en ífneva York . La 
primera prestó á La Eqititativa, cuatro 
millones de pesos, al 5 por 100; la se-
gunda, millón y medio, al mismo inte-
rés. Cada una de esas dos cantidades 
se quedó en las cajas de la compañía 
que le había prestado, en calidad de 
depósito; y, por el depósito pagaba la 
Compañía de Filadelfia el 3 por 100 y 
la de Nueva York, el dos. Y el dinero 
sin cambiar de alojamiento. aLos mag-
nates de la sociedad de seguros—dice 
el informe—tenían parte en las dos 
compañías y recibieron su porción de 
beneficio1'. 
En ese documento se detallan la-
compras de valores hechas por la so-
ciedad; larcual los pagó á un precio sus 
perior al que pagaron los señores d i -
rectores. Con frecuencia la sociedad 
compró acciones de una Trust Company 
á G40 pesos cada una y se las vendió á 
500 pesos á individuos afortunados en 
alto grado. 
En materia de sueldos y demás per-
quesiies, como se dice aquí, había de-
rroche y hasta fantasía. E l Vicepresi-
dente, Mr. Hyde, un joven frivolo, 
pero con agallas financieras, cobraba 
cien m i l pesos al año como tal Vice-
presidente; y, además, 28 mil por figu-
rar en las directivas de otras institu-
ciones, organizadas por 61 y sus com-
pañeros de manipulaciones; y, también, 
unos cuantos millares para ''gastos"; 
ítem más, comisiones, etc., etc. A su 
señora madre, qne es riquísima, se le 
daban, al año, 25 m i l pesos por ser la 
viuda del fundador de la empresa, Y 
es, en verdad, una suerte, que en los 
Estados Unidos no se recompense, co-
mo en China se hace, á los antecesores 
de todo hombre notable; pues gracias 
á no haber los americanos seguido en 
esto á los chinos, la abuela de Mr. H y -
de no consta en la nómina. 
El resultado de todos los abusos, abu-
sos de confianza—descubiertos, será és-
te: aquellos nombres de capitalistas, 
qne ponía La Equitativa en sus anun-
cios en Europa y América, como ga-
rant ías de respetabilidad y de honrada 
gestión, aparecerá pronto probable-
mente, en las peticiones de algún fiscal. 
Hab rá que devolver; Í7 faudra degorger, 
coimí dicen en Francia; donde, por 
cierto, ha causado verdadero júb i lo es-
ta crisis; porque La Equitativa ha he-
cho demasiada sombra á I33 socieda-
des europeas de seguros de vida. 
Entre los efectos producidos aquí por 
ese informe oficial hay uno que no ca-
rece de eficacia festiva; y es éste: otra 
Sociedad, la Mutual, se ha apresurado 
á pedir al Superintendente de Seguros, 
que la someta á una investigación para 
que se vea que ella es de las buenas. * 
En el informe oficial se recomienda 
que se prohiba á las compañías de se-
guros el colocar sus fondos en institu-
ciones financieras, creadas ó controladas 
por esas compañías. Sin duda, esa se-
r ía una garantía; pero, íicaso no baste; 
y, como esta criáis ha obligado al pú-
blico y á los gobernadores á estudiar 
un estado de cosas en el que son posi-
bles tales irregularidades, se puede pre-
ver que vendrán reformas en la legisla-
ción. 
Así los socialistas profesionales, co-
mo la gente que "hace" socialismo por 
tontería, se valen de esta crisis como 
tema para declamar contra los "cr íme-
nes del capitalismo" y contra las gran-
des organizaciones financieras. ¿Dón-
de no se pecará, así en lo alto y en lo 
bajo? Siempre se ha de contar, en el 
mundo, con la "cautidad de m a l " como 
decía Víctor Hugo; y siendo como son, 
tantas y tan vastas y tan ricas esas ins-
tituciones, no son frecuentes en ellas es-
pectáculos como este que está dando 
La Equitativa. 
X . Y. Z. 
Sí desea usted seis retratos 
superiores por u n peso plata, 
vaya á San liafael 33, Otero y 
Coló minas, í o t ó r r a l o s . 
LA ZAFRA 
Para los puertos de llueva York , F i -
ladelfia, Nueva Orleans y Boston, des-
de el 28 de Diciembre de 1904 Iwsta 
el 30 do Junio del corriente, se han 
exportado por los comerciantes de Ma-
tanzas, los sacos de azúcar siguientes: 
Lombardo, Arrechavaleta y 
Compañía 255,677 
Sixto E. Lccnona 210,850 
Sobrinos de Bea y C? 148,200 
Galban y C? 110,578 
B o i g y C ^ 33,835 
Antonio Galíndez 7,000 
Total 706,140 
El seir iíffe3o áe la Torre. 
E l Alcalde Municipal, señor Bona-
chea, ha confirmado en el cargo de Se-
cretario particular de la Alcaldía al 
señor don Alfredo de la Torre, quien 
desde hace bastante tiempo viene de-
sempeñando ese puesto de confianza 
con gran beneplácito del público en 
general que cada vez que acude á la 
Casa del pueblo encuentra dispuesto á 
servirle ráp idamente á un empleado 
tan recto y probo como el señor la To-
rre. 
Los valiosos servicios que en el de-
sempeño de su cargo ha prestado el se-
ñor la Torre, el tacto y acierto como 
cumple con su deber y su carácter ca-
balleroso, le han granjeado la simpa-
tía de sus jefes y el cariño del público. 
Esta medida recta y justa del señor 
Bonachea, reconociendo y premiando 
los méritos y desvelos denn empleado, 
ha sido recibida con gran satisfacción 
por la opinión pública. 
m 
Sagua 
En la noche del jueves celebró sesión 
ordinaria la Junta Directiva del Casi-
no Español de Sahua. 
En dicha sesión, después de tratar 
de los asuntos corrientes comprendidos 
en la orden del día, el señor Presiden-
te sometió á la consideración de sus 
compañeros el plan propuesto por E l 
Correo Español, de construir un edificio 
propio, para la Sociedad; y toda la 
Junta estuvo conforme con el proyecto, 
sin que ninguno de los concurrentes 
hubiera hecho la más ligera mani-
festación en contra. 
A l tratarse de la adquisición del te-
rreno, fijóla Junta su atención en el 
que existe en la calle de Céspedes, es-
quina á Padre Várela, que es de la pro-
piedad de los familiares del señor don 
José Canut, Teniente Coronel que fué 
de la Guardia Civi l , y hermano polí-
tico del señor don Gabriel Trápaga de 
la Herrer ía , Cónsul de España en 
aqnella Vi l l a . 
Fijóse la Junta en esos terrenos por-
que no hay otros más apropiados al ob-
jeto. Trátase de la parte que ha queda-
do quemada y dé la que está fabricada, 
que comprende, en junto, una superfi-
cie de 1440 varas cuadradas. 
La Junta acosdó nombrar nna comi-
sión para gestionar la adquisición de 
los terrenos y cuando tenga proposicio-
nes en firme, dará cuenta á la Directi-
va y ésta convocará á Junta general 
para lo que proceda. 
Celebramos la determinación de los 
españoles de Sagua y ojalá que muy 
pronto sea un hecho el proyecto. 
Los esi 
COMPLACIDO 
Habana Julio 11 de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mío: 
Muy pocos dias después del fal leci-
miento del inmortal Máximo Gómez, 
nuestro amado caudillo, leí en a lgún 
periódico que mi distinguido amigo el 
Dr. José Pereda, reclamaba de la fa-
mil ia del ilustre desaparecido nna cre-
cida suma por sus honorarios profesio-
nales. No d i crédito á tal noticia, y 
hube de manifestar á algunas personas 
que del particular me hablaron, que 
me at revía á asegurar su inexactitud. 
Sin duda mi opinión fué conocida por 
el Dr. Pereda, pues, como una ratifi-
cación de la misma me envía copia de la 
carta que ha dirigido alSr. Urbano Gó-
mez Toro, tan luego como éste, proce-
diendo correctamente, solicitó conocer 
el importe de sus honorarios; y como 
aquella noticia de la prensa no ha sido 
desmentida, y acaso á muchas perso-
nas haya inducido á engaño, me pare-
ce acto de justicia dar publicidad á 
dicha carta, á riesgo de herir la sucep-
tibi l idad del Dr. Pereda. 
Le ruego por tanto la publicación de 
la adjunta carta en el periódico de su 
digna dirección. 
De V d . atento y S. S. 
ALFREDO ZAYAS. 
Habana S de Julto de 1905. 
Sr. Alfredo Zayas. 
Senador do la República. 
Creo conveniente poner en conoci-
miento de V d . la carta que he remiti-
do hoy al Sr. Urbano Gómez Toro, en 
contestación á la de éste pretendieu.do 
le fije él importe de mis honorarios pa 
ra abonármelos. 
Como Vd . fué nno de los que más se 
interesaron desde el primer momento 
al ocurrir la enfermedad del insigne 
general Gómez, indicando mi humilde 
personalidad para asistirlo, á lo que 
yo accedí solo cuando la familia del 
gran Caudillo, de una manera termi-
nante, rae confirió ese encargo, V d . 
debe conocer ahora la conducta y él 
criterio que acerca del particular sus 
tentó, muy diferentes por cierto á las 
hablillas propaladas en algunos órga 
nos de la prensa de la Isla que me hai 
inspirado el mayor menosprecio. 
H é aquí la carta: 
ilHabana, 8 de Julio de 1905 
''Sr. Urbano Gómez Toro. 
u M i excelente amigo. No quiero re-
tardar la contestación que debo á su 
atenta de ayer, que he recibido hoy, 
y me apresuro cuanto antes á poner en 
su conocimiento que yo, para ustedes, 
no tengo cuenta de honorarios qne pa-
sarles por la asistencia que consagró á 
su ilustre padre, el Padre de la Patria, 
por cuya influencia y prestigios nos 
otorgó hace poco la ciudad de la H a -
bana el honor de considerarnos herma-
nos provenientes de tan esclarecido 
tronco, al acordar el Ayuntamiento 
por unanimidad declararnos h i j o s 
adoptivos de esta Capital. 
"En vano será, pues, que usted me 
invoque el nombre de su amant í s ima 
madre p a r a pedirme la imaginaria 
cuenta, pues tanto en esa venerable ma-
trona como en usted solo puedo ver el 
recuerdo cariñoso del desaparecido; y 
por otra parte, entiendo que en ningún 
caso corresponde á ustedes el pago de 
mis honorarios, cuando consta de nna 
manera oficial que fué el propósito deci-
dido del Gobierno de la Nación que ésta 
corriese con todos los gastos que ocasió-
nasela dolencia del gran Libertador, se-
gún expresa manifestación hecha á uste-
des mismos en la ciudad de Santiago de 
Cuba por el actual Secretario de Ha-
cienda, general Juan Ríus Rivera. 
"Verdad es que el Congreso votó un 
crédito á favor del General qne reci-
bieron ustedes momentos antes de en-
trar en la agonía el inolvidable caudillo; 
pero á mi entender, nadie más qne us-
tedes deben disfrutar de esa cantidajd, 
como legítimo legado que su glorioso 
padre Ies dejó, después de habernos da-
do patria á todos los cubanos. 
"As í es que, por lo que á ustedes 
respecta, me basta el conocimiento de 
su buen proceder, y el haber recogido 
loa últimos alientos de aquel gran an-
ciano que tanta confianza tuvo en mis 
auxilios profesionales como en la pure-
za de mi conducta hasta el punto de 
hacerme su confidente en algunas re-
velaciones que me pusieron de mani-
íiesio la grandeza de su corazón, de su 
entendimiento y de su conciencia. 
uPóne;ame usted á los piós de su ma-
míí y de sus señoritas hermanas, y con 
afectos para todos, queda á sus órdenes 
sn siempre amigo y seguro servidor." 
Sin otro particular queda de usted, 
anngo Zayas, con el más acendrado 
afecto y la más distinguida considera-
ción su afectísimo amigo y s. s., 
DR. JOSÉ PEREDA. 
No hav cerveza como la cerveza L«JL 
Ti íO T I C A L . . 
SANTA CLAJKA 
(Por telégrafo) 
AL. D I A R I O DIÜLA M A R I N A 
Habana 
delegación representando al 
comercio y á. la industria, fe l ic i ta al 
* Garnicer y : i la direct iva por la 
icerta.da elección de la co rpo rac ión y 
centras unidos del comercio y de la 
Industr ia de la r e p ú b l i c a . 
E l Secretario, Castafíón. 
paticen 
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^ simpatizaren, y, sean H U L S O S Ó ¿ F « b J ^ O l ^ L O ^ O S , 
Piden y usan la sin rival pluma-fuente M A T E R M I D E A L que por ser buena, por no tener igual en calidad ni duración, vende la CASA DB W1LS0N, OBISPO 52. 1 J l 
s 
Se acaban de recibir en el A l m a c é n Impor tador de 
d e ' J O Y E R I A Y R E L O J E S de MARCELINO M A R T I N E Z . 
6sito general de los au t én t i cos y leg í t imos Relojes de F. E . R O S K O P F 
r„ fabricados por el ún ico hijo del difunto ROSKOPF, creador de 
v r c a que. lleva ese nombre. P i d á n s e en todas las Relo je r ías y J o y e r í a s 
f i e l a I s l a ; a l por mayor. 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
C-1270 26fr-l J l 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
X7^ xa o ± <f> X o cH. & . & X a & n. o o Da. o o 
HOY A LAS OCHO. Los Guarapetas» 
L a M u ñ e c a de resortes. 
A las nueve: 
9S14 s Jl 
PAJILLAS DE A L T A NOVEDAD 
a c a b a d o s de r e c i b i r , ú l t i m a e x p r e s i ó n . O b i s p o 3 2 ^ E l T r i a n o u " 
c 1255 
CASA DE RAMENT0L 
i .TI 
De Idiomas, T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a y Telejrrafia 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S * 
SAN IGNACIO 4 9 , 
fcn bcio cuatro meso:* pandea a l q a i n r oa OÍS . AJÍ i 3 u n , KJJ a-jaoolailoa&M da l» A r l t -
S a é t k s t rcact i . y ' i t c e i a r l a d e Libros. 
i r . v ce i-. raSaiu i fe B^delanooha. &736 26J17 
N U E V O M O D E L O 
D e l afamado < < K K l P P E N D O K F F . ' , 
De glacó corte «'Blut-
cher" puntera glacé... $ 5-30 
Este nuevo hormage es muy elegante 
y muy cómodo. Suela saliente, de corte 
original, tacón de suela alto, lleno del 
centro (Cuban Heel.) 
No pierden la forma con su uso.—Se 
reciben y venden únicamente en 
LA GRANADA, 
OBISPO ESQ. A CUBA 
Remito franco deporte iodo pedido que 
se rae haga, á todos los puntos de la Isla. 
Escriba V d . á 
Juan Mercada! 
Apartado 95<i, Habana. 
0-1811 alt 4t-7 
íS, SlfifflFIUs CBJ 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE L A S C A J E T I L L A S 
ENCONTRARAN LOS 1FUMADORES, 
$ . T a l e s 
XÉ»-" .̂ • ' V - ^ -^to,-^. 
P í r t a Q A EN D ^ Ü E R I A S Y BOTICAS 
ion Creosotada 
D E E A B E L L . 
C A F É Y K E S T A Ü K A K T 
ALUS M i l , 
SAN L A Z A R O 370, (antiguo Palais Itoyal) 
Comidas y Cenas £ todas horas do ia noche. 
Hostrvadas con mucha discroción y servicio 
ísmer.ido. >̂e habla Inglés , Francés y Alera/ía. 
86SO 26t-6Jl 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta, el d ia , á precios m u j l%eáLaoLtl7S 
l?ax>el mmUipwra S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve coa caprichosos inonsf/ramas. 
1.1253 
OBISPO 35. ffiambla y ffiouza, TELEFONO 675. 
Alt 1 Jl 
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CRONICA DE POLICIA 
LOS SUCESOS DE ANOCHE 
A N T E C E D E N T E S 
Desde hace uaos cuatro días venían 
OCnrriendo en el barrio de San Isidro, 
fcfincipalmente en \ * i calles habitadas 
por mujeres de la vicia alegre, grandes 
woÁndalos entre paisanos de mal v iv i r é 
Individuos del Cuerpo de Artillería, que 
en la mayoría de las veces terminaban 
tu reyerta. 
Como era natural, la policía tenía que 
Intervenir en estos hechos haciéndose 
Obedecer por la fuerza, pues los escánda-
los cada vez eran mayores, al extremo 
que en la reyerta hacian disparos de re-
vólver y se arrojaban piedras y otros 
proyectiles que cogian de las casas de 
prostitución y do los establecimientos. 
En vista de estos sucesos, |a policía 
había redoblado la vigilancia, disolvien-
do los grupos que se formaban A las puer-
tas de los cafés y las esquinas, con objeto 
de evitar nuevos conflictos como lo» ocu-
rridos el sábado y domingo, y de los cua-
ts ya tienen conocimiento nuestros'lec-res. 
E L P R I M E R AVISO 
Desde las primeras horas de la noche 
de ayer, gran número de individuos del 
Cuerpo de Artillería se encontraban ron-
dando unos 4 pie y otros en coche, las 
caHos de San Isidro y Picota, pero sin aue en su actitud se notara nada que pu-lcra llamar la atención. 
Como A las ocho de la noche, encon-
trándose de servicio de carpeta en la se-
Sunda Estación de Policía el teniente i- . Morales, se le presentó el portero de 
la cuarta Estación, blanco José Jlomero, 
dldéndole que había tenido noticias que 
•igrunos artilleros trataban de alterar el 
Orden público y agredirle á él. 
E l Sr. Morales, en vista d© esta confi-
dencia, hizo retirar á Romero, y dió ór-
denes á los vigilantes de la reserva estu-
vieran listos para prestar servicio al pri-
mer aviso. 
También avisó al capitán Sr. Estrada 
Mora, Jefe de la cuarta Estación, para 
4ue tuviera preparada la reserva para 
•1 caso necesario de alteración del orden. 
A G R E S I O N , T I R O S Y P U Ñ A L A D A S 
A l salir Romero de la estación de poli-gk, se dirigió al cafó de la calle de San Idro esquina á Corapoetela, y á los po-
cos momentos de encontrarse a l l í en 
unión del vigilante Manuel Jorrin, fué 
agredido por un grupo como de veinte ó 
más artilleros, quienes le dieron de palos 
fi hicieron algunos disparos de revólver. 
A l oirse la detonación de los tiros, los 
vigilantes que estaban de reserva en la 
segunda estación acudieron al lugar del 
auceso; pero apenas se personaron, fueron 
«gredidos por los artilleros y gran núme-
ro de paisanos, entablándose entonces un 
verdadero combate e n t r e uno y otro 
bando. 
L a refriega duró largo rato, hasta que 
«cudió mayor contingente de policía y 
Basieron en dispersión á los agresores, no n que antes detuvieran á gran número 
de ellos. 
A causa de esta colisión resultaron he-
ridos variou policías, artilleros y paisa-
uos, algunos de gravedad. 
Después de restablecido el orden y con-
dueidos los arrestados y heríaos á la es-
leclón de policía, se dió conocimiento de 
««te suceso al señor juez d© guardia y al 
fe de policía general Cárdenas. 
E l capitán señor Duque Estrada orde-
6 que dos artilleros que estaban heridos 
eran llevados al Centro de Socorro para 
i u asistencia médica. 
E L J U E Z D E G U A R D I A 
Con gran actividad se personó en la es-
!
ación de policía el juez de guardia, que 
) era anoche el licenciado señor Lauda, 
eompafiado del escribano señor Egea y 
y Oficial Armando Rodríguez. 
Seguidamente que fué informado por el 
f tp i tán señor Duque Estrada y teniente 
Morales, empezó á instruir el oportuno 
bramarlo, al propio tiempo que solicitó el 
Comparendo de un médico para el reco-
nocimiento y asistencia, en vista de que 
en el Centro de Socorros no. podía atender 
^doctor Quesada, que estaba de guar-
Éla, á los diferentes heridos que allí abia. 
E l doctor Escandel acudió al llama-
BOlento del Juzgado y le practicó la cura 
á unos cinco artilleros, cuyos upmbres 
aparecerán en la relación que más ade-
lante publicamos. 
E N L A E S T A C I O N D E P O L I C I A 
La noticia de este suceso corrió por la 
dudad con gran velocidad, dando lugar á 
Es la estación de policía fuera pequeña ra contener el grán número de vigilán-ó individuos del Cuerpo de Artillería 
que acudieron á enterarse de lo sucedido. 
Desde los primeros momentos se per-
fonaron allí el general Cárdenas, el te-
niente ayudante Alberto Cárdenas, los 
jtpitanes de Artillería señores Manüel 
?ortuondo, Leandro de la Tórnenle y 
^uls Moré, los capitanes de policía seflo-
Ifes Cruz Muñoz, Regueira, Bollo, tfgar-
y Estrada Mora, y gran número de 
eñciales. 
Por-los alrededores de la estación de 
Gl ida era materialmente imposible el r un paso, debido al numeroso público 
que allí había y entre el cual se encon-
traban algunos artilleros. 
L a policía se vió precisada en diferen-
tes ocasiones á despejar la vía pública. 
NUKVOOO NFL1OT0 
XJna vez que en el centro de socorro 
fueron asistidos dos de los artilleros he-
ridos, se hizo entrega de los mismos á un 
vigilante para que los llevase nuevamen-
te á la estación de policía, pero al pasar 
por la calle de Compostelft, entre Merced 
y Paula, se encontraron con un piquete 
de artilleros al mando de un oficial, que 
también iba en dirección á la expresada 
estación. 
Entonces se entabló un pugilato entre 
él vigiWmte y algunos artilleros, porque 
éstos querían quitarle á los compañeros 
que conducía. 
E i vigilante se resistió pidiendo auxi-
lio, acudiendo entonces varios policías, 
coya presencia irritó á los artilleros, 
quienes entonces hicieron frente á la po-
licía por medio de las armas, para quitar-
le los detenidos. 
Sin saberse de dónde se hizo un dispa-
ro, y como si esto hubiera sido una señal 
para la batalla, la fuerza de artillería dis-
paró sus mausers y la policía sus revól-
vers, generalizándose una nueva refriega 
aaás sangrienta que la anterior. 
Los tiros se sucedieron por espacio de 
algunos minutos, y el pánico en aquella 
demarcación era grandísimo. 
Los artilleros y policías que estaban 
en la estación trataron de salir á la calle 
en auxilio de sus compañeros, y aunque 
á ello se opusieron sus respectivos jefes, 
nada consiguieron. • 
Los que estaban fuera dispararon con-
tra los que salían, lo cual dió por resulta-
do que muchos de ello* fueran heridos 
por los disparos hechos en dirección á la 
estación de policía. 
E l capitán señor Portuondo se abrió 
paso entra el tumulto y trató de impo-
nerse á sus subordinados, pero en esos 
momentos fuó alcanzado por un proyec-
t i l que lo hirió, haciéndole caer en brazos 
del teniente de policía señor Menéndez. 
So dice que el sargento de Artillería 
que venía con el piquete, fué uno de los 
que más disparos hizo y más encono de-
mostró contra la policía. 
Después de grandes trabajos, los capi-
tanes de artillería, señores Moré y To-
rrleute y el de policía, señor Duque Es-
trada y el juez de guardia señor Landa, 
lograron imponerse y restablecer el or-
den. 
El teniente Morales tuvo que Amena-
zar á los paisanos que estaban presos y 
que á la hora del tumulto se amotinaron 
con objeto de fugarse. 
M U E R T E - D E UN V I G I L A N T E 
Apenas restablecido el orden, se en-
contró muerto sobre el pavimento do la 
acera del café establecido.frente á la esta-
ción de policía, al vigilante Amparo Her-
nández, cuyo cadáver presentaba una 
herida por proyectil de arma de fuego en 
el lado derecho de la cabeza y otra he-
rida de igual naturaleza en la mano de-
recha. 
Recogido por sus compañeros fué lle-
vado al centro de socorro colocándosele 
en una camilla, hasta la una de la ma-
drugada en que se le trasladó al Ne-
crocomio por orden del señor juez de 
guardia. 
E L C A P I T A N PORTUONDO 
Fué conducido al centro de socorro, pe-
ro debido á su estado de gravedad y ser 
necesario practicarlo una delicada opera-
ción quirúrgica, s« le. trasladó sin pérdi-
da de tiempo al hospital "Nuestra Señora 
de las Mercedes", donde el Dr. Menocal 
lo operó. 
Portuondo presenta una herida en el 
vientre por arma do fuego-, no habiéndo 
sido posiblo extraer el proyectil á pesar 
de la operación. 
E l estado del lesionado es muy grave. 
U N V I G I L A N T E G R A V E M E N T E H E R I D O 
También fuó recogido en la calle el v i -
gilante de policía Rogelio Rabasa, que 
estaba en la estación de policía y al salir 
fuó alcanzado por varios proyectiles que 
le hicieron caer gravemente herido. 
Este vigilante fué llevado al centro de 
socorro da la segunda demarcación donde 
se le hizo la primera cura, siendo más 
tarde trasladado ¿l la casa de salud de la 
"Asociación de Dependientes". 
OCUPACION D E A R M A S 
La policía ocupó en la calle revólveres, 
cuchillos v machetines para mausier. 
También so han ocupado cuatro re-
mingtons de otros tantos artilleros que 
fueron desarmados, de todo lo cual se ha 
incautado el juzgado. 
L A G U A R D I A R U R A L 
Siendo necesaria la traslación á la for-
taleza de la Cabaña de los artilleros que 
habían sido detenidos, se le hizo entrega 
á un piquete de la Guardia Rural, con 
objeto de evitar un nuevo conflicto. 
La Guardia Rural prfestó por algunas 
horas el servicio de vigilancia en aquella 
zona. 
LOS H E R I D O S 
Conducido Romero al Centro de So-
corros del primer distrito, fuó reco-
nocido y asistido por el Dr. Quesada, 
de dos heridas contusas como de cinco 
centímetros en la región frontal derecha, 
y otra como de seis centímetros en la 
parte izquierda de la propia región; otra 
herida de forma circular en el brazo de-
recho, sin poder precisarse si esta lesión 
fué causada por proyectil de arma de 
fuego. Todas estas lesiones aparecen ser 
de pronóstico leve, cou necesidad de asis-
tencia médica. 
En la propia Casa de Socorros, y por 
el ya mencionado Dr. Quesada, se cura-
ron los individuos siguientes: 
José Becerra, artillero, una herida con-
tusa en la región occipital frontal, de 
pronóstico leve. 
Julián Sánchez Yerto, artillero, una 
herida como de cinco centímetros en la 
región occipito-frontal, de carácter leve. 
Eduardo Travieso, artillero, una heri-
da incisa como de tres centímetros, leve, 
en el laclo derecho del cuello. 
Severino Menéndez García, artillero, 
de una herida leve en la región cervical. 
Manuel Rulz, artillero, de una contu-
sión en la región deltoidea, lado derecho. 
Vigilante núm. 664, de una contusión 
en forma de cinta, en la región braquial; 
otra coutásión de segundo grado en el 
ladp defecho, y una desgarradura en la 
rodilla derecha. 
Saturnino Cosío Quesada, paisano, ve-
cino de Factoría, núm. 26, contusiones 
en el brazo izquierdo. 
Oscar Basalto, vecino accidental de 
Habana 85, ooutusiones y desgarraduras 
en la región atíítibraquial derecha. 
Miguel Laus Lópeí, vigilante de poli-
cía, herida con fractura de la tibia dere-
cha, y otra herida de igual uaturaiez& en 
la izquierda, de pronóstico gravoi-
Vicente López, lesiones leves. 
Arturo Oñate, vigilante de policía, 
contusiones de segundo grado en el brazo 
derecho. 
Francisco Orós, vigilante de policía 
núm. 410, contusiones y heridas leves. 
Angel Presdieri, vigilante do policía 
núm. 34, dos heridas, al parecer de pro-
yectil de arma de fuego, en el lado dere-
cho de la cara, de pronóstico grave. 
Por el Dr.Escandell fueron asistidos en 
la segunda Estación de Policía, por Or-
den del Sr. Juez de guardia, los artilleros 
Inocente Díaz, Alberto Izquierdo, Juan 
de la Torre, Juan Alberto Rivera, Anto-
nio Farrán , Benito Junco, José Robles y 
Juan Febles, de lesiones y contusiones 
leves. 
D E T E N I D O S 
Por disposición del juez del distrito 
Este, señor Valdés Fauly, ingresaron es-
ta mnfiana en el vivac por todo el tiempo 
que dispone la ley y sujetos á la causa 
iniciada por homicidio y lesiones en riña 
los individuos siguientes: Manuel L ó -
pez, Alberto Montero, Juan Febles, Ma-
nuel Cuesta, Alberto Yarini, José Bas-
tarrachea, Felipe Hernández, Augel Jun-
co y Francisco López Mesa. 
Paraguas Ingleses 
m i , PüÑOS. CON ADORNOS P L A T A PINA, A L T A NOVEDAD, 
C A S A D E R A M E N T O L 
También fueron detenidos y remitidos 
á la Cabaña, por un piquete de la guar-
dia rural á la disposición del juzgado los 
artilleros, sargento Obdulio Herrera Gar-
cía; cabo José Ortega Su6rez; soldados, 
Inocencio Díaz García, Alberto Izquier-
do Carrillo, Melain Bravo Pérea, Manuel 
Rocha Méndez, Juan de la Torre Gar-
cía, Juan Alberto Rivero, Juan Díaz 
Carvajal, Diego G. González, Antonio 
Torrado y del Sol, Benito Junco, Fer-
nando Rean Montero , Alejo Martín 
Eread, Pedro Romero Hernández y José 
Robles Ruíz. 
L A S A U T O R I D A D E S 
E l Alcalde interino, Sr. Bonachea, 
acompañado del Secretario Sr. La Torre, 
acudió desde los primeros momentos al 
lugar de los sucesos, personándose tam-
bién en el Hospital y Centros da Soco-
rros. 
E l Secretario de Gobernación estuvo 
en el Hospital en los instantes en que es-
taban operando al capitán Portuondo. 
LOS MÉDICOS 
E l inspector de los Servicios Sanitarios, 
Dr. Pórtela, y varios médicos municipa-
les, se personaron en el Centro de Soco-
rros del primer distrito, para prestar los 
auxilios de su profesión. 
E L . DOCTOR Q U E S A D A 
Es digna de todo elogio la labor del 
Dr. Quesada, médico del Centro do Soco-
rros de la primera demarcación, pues él 
sólo con auxilio del practicante de la casa 
y del farmacéutico Santiago Fraga, reco-
noció y asistió á diez y siete de los lesio-
nados. 
E L J U E Z D E L E S T E 
A la una de la madrugada, al regresar 
el Ledo. Landa al Centro de Socorros de 
la i^piraera demarcación, después de ha-
ber estado en el de la segunda tomando 
declaración al vigilante Rabasa, hizo en-
trega de lo actuado y de los detenidos y 
lesionados al Juez del distrito Este, Ldo. 
Valdés Fauly, por haberse constituido 
éste en la segunda Estación de Policía. 
E L V I G I L A N T E H E R N Á N D E Z 
Desde esta mañana se encuentra tendi-
do en la segunda Estación de Policía, el 
cadáver del vigilante Amparo Hernán-
dez. 
Esta tarde, á las cuatro, se efectuará el 
entierro del vigilante Hernández, al cual 
asistirán el Alcalde con su secretario par-
ticular, señor La Torre, la Banda Muni-




En el Mariel, la señorita Carmen 
González y Pérez; 
En Pinar del Río, don José Sánchez 
de Alzar; 
En Sagua, la señorita Flora Pérez y 
Hernández; 
En Sanoti Spiritus, la señorita An-
gela del Castillo y Ramírez; 
En Camagüey, la señora doña -María 
de Zayas y Zayas. 
E l Dijestivo Mojsrrieta cara en un día las 
indisestiones, en un mes las Dispepsias y en 
tres meses las m á s graves enfermedades oró-
nicas del e s t ó m a g o y grastrointestinales; pero 
se debe exigir que cada hostia tenga grabado 
su nombre. 
S T A 
O 1255 1 J l 
L A P A G A D E L E J E U C I T O 
Desde su creación hasta el día de 
ayer se han satisfecho en la Pagadur ía 
Central de haberes del Ejército ocho 
millones 152,057,37 pesos. 
E l total de ced entes y cesionarios 
pagados asciende á 15,832, y el de de-
claratorias de herederos remitidas á loa 
pagadores para su abono á 5.066. 
D E S G R A C I A 
En l íueva Paz ha sido arrollado por 
el carretón destinado á la recogida de 
basura en aquel pueblo, dejándole 
muerto en el acto, el vecino Ensebio 
Eamirez, natural de Pinar del Eio. En 
este suceso que cree baja sido casual 
entiende el juzgado correspondiente. 
ASOCIACIÓN MEDICO-FARMiAOEÜTIOA 
La ' 'Asociación Médico-Farmacéuti-
ca de Cuba", celebrará Junta extraordi-
naria de la Directiva hoy martes 11, á 
las nueve de la noche, en la Secretaría, 
San Rafael numero 29, altos. 
Orden del día: 
Elecciones en la Sección de Farma-
cia. 
E S C U E L A S D E V E R A N O 
Se ha acordado la creación de dos Es-
cuelas Normales de Verano en la pro-
vincia de Caraagüer. las que fanciona-
rán en aquella ciudad y en Ciego de 
A v i l a . 
R E N U N C I A 
El señor Alonso Canellada, Secreta-
rio del Juzgado Municipal de Lajas 
ha presentado la renuncia de su cargo, 
susti tuyéndolo el sefior don Evaristo 
Landa, secretario suplente. 
N U E V O A D M I N I S T R A D O R 
Ha sido nombrado el señor don Car-
los Sotolongo, Administrador de la Su-
cursal del Banco Kacional de Cuba en 
Cárdenas. 
E L S E Ñ O R G O N Z A L E Z R U Í Z 
A mediados de la seman? pasada 
par t ió para Europa en compañía de su 
distinguida esposa, nuestro querido 
amigo el conocido hacendado señor don 
Marcelino González Ruíz. 
Lleven feliz viaje. 
COMISION R E O R G A N I Z A D O R A 
D E LOS COMITÉS D E L 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L 
Habiendo acordado esta Comisión 
que los Comités de barrios del muni-
cipio de la Habana pertenecientes al 
Partido Liberal Nacional se reorgani-
cen para constituir la convocación mu-
nicipal; se ruega á los presidentes de 
dichos Comités ó á los elementos de ese 
partido que se maniengan dentro de 
las doctrinas y procedimientos del pro-
grama y rechacen el pacto electoral ce-
lebrado por eiemeníos qne olvidando 
el derecho de las .Asambleas primarias 
han procedido contra la voluntad de la 
mayoría de éstas ofreciendo á candida-
tos que no procedían de sus ñlas las 
fuerzas del Gran Partido Nacional, que 
conenrran á la secretaría de esta Comi-
sión, sita en San Ignacio número 84, 
para tratar de la forma en que debe 
precederse á la reorganización acor-
dada. —EttanUlao Cartañá, Secretario. 
N U E Y A P L A Z A 
Se ha decretado la creación de una 
plaza de Canciller de segunda clase en 
la Legación de Cuba en Méjico. 
S O C I E D A D ECONÓMICA 
D E A M I G O S D E L P A j S 
Movimiento de la Biblioteca Pública 





Colección de periódicos 20 
Objetos para el Museo 6 
Hojas sueltas 00 
Lectores 
Lectores de libros 224 








Historia Natural 1 
Ciencias Médicas Í 
Ciencias Históricas 83 
Estadísticas 8 
Ciencias políticas y jurídicas J1 





Bellas Artes....v * 8 
Industria, Artes y Comercio 4 
Enciclopedias etc 10 
Total 246 
iVbía.—Entre los lectores de periódicos 
se incluyen los que han consultado las 
colecciones atrasadas de los mismos. 
Habana, 30 de Junio de 1905.—El 
Estacionario, Manml Agiiabetla Diaz.— 
Visto Bueüo, E l Bibliotecario, Dr . Fran~ 
cisco I , de Vlldósoia. 
SOCIEDADES Y EMPRESA 
Por venta de sus marcas para tabacos 
ha sido djsuelta con fecha 29 del paeado, 
la sociedad que giraba en esta plaza bajo 
la razón de Rodríguez Batista y Hrma-
nos, y para explotar dichas marcas t i tu-
ladas "Flor de A. Fernández García", 
"Guard ián" y sus anexas, se ha formado 
bajo la denominación de R. Fernández y 
Compañía una sociedad regular colectiva 
de la cual son socios gerentes los señores 
don Ramón Fernandez Alvarez y don 
Antonio Rodríguez Alvarez. 
Se ha constituido en Eanchuelo, con 
fecha 1? del corriente, una sociedad 
que girará bajo la razón de Buiz y 
Bouso, siendo sus gerentes los señores 
don Joaqu ín Euiz Gutiérrez y don Pe-
dro Bouso Redondo, los que se prepo-
nen dedicarse al ramo de cafó y repos-
ter ía en el establecimiento " U n i ó n " , 
que fué antea de loa señores Euiz y 
Hermanos. « 
lovWeut* iiarítíino 
E L L O U L S I A N I A 
E l vapor inglés de este nombre fondeó 
en puerto hoy procedente de Cartagena, 
con cargamento de ganado. 
E L M A T A N Z A S 
También con ganado entró en puerto 
hoy procedente de Tampico el vapor 
americano Matanzas. 
GANADO 
E l vapor inglés Louisiania trajo de 
Cartagena para D. Martínez y Compañía 
888 reses. 
E l vapor americano Matanzas trajo de 
Tampico para los señores Martínez y Po-
sada 401 toros y novillos, 189 vacas ho-
rras, 88 caballos, 15 yeguas, 3 burras, 23 
muías, 62 toretes, 146 becerros, 58 terne-
ros y 30 novillos. 
E l vapor americano HJxelsior, trajo de 
New-Orleans para el Sr. F . Wolfe: 20 ca-
ballos, 4 yeguas y 24 muías, y para el se-
fior J . V7. Williams 16 caballos y 35 mu-
las. 
E l vapor americano Monteref/} trajo de 
Veracrúz para los Sres. L Flá y C?: 24 
caballos, 4 yeguas, 52 vacas y crias y 54 
horras; para loa Sres. Bernal y C? 60 va^ 
cas horraa y á la Orden 79 toros, 20 año-
jos, 54 vacas y crias, 87 vacas horras, una 
muía, 74 toretes, 63 yeguas, 33 caballos. 
OA4AS DJ5 C A M B I O 
PíateeapAñola.... de 79% á 80 V. 
Cal h illa de 83 á85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol.. de 5 á G l i V. 
Cent oes 4 6.60 plata. 
En cantidades.. & 6.6 ? plata. 
Luises « á 5.27 plata. 
E n cantidades., á 5.28 plato. 
El peso a m e r i o ) 
no en plata es- l de 1-35% á 1-36 V . 
pafiola... 1 
Habana, Julio 11 de 1905. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspofldienies al d ía 10 de Julio, hechas 
al aire libro en EL ALMENDA.U139, Obis-











Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
tomas. 
Dentaduras de PUENTE en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen porsu fijeza y poco volumen. 
SUS PRECIOS MODERADOS 
Todos los dias de 8 á 5. 
Galiana núm. 5 8 
9745 26.^ JJ 
ÜSTADOS^MroOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D E H O V 
A U D I E N C I A 
San Petershurgo, Ju l io J Í . - - E 1 Czar 
ha recibido hoy en audiencia al ge-
neral Muravieff, que ha sido nombaa-
do Jefe de los plenipotenciarios rusos 
que han de negociar con los del J a p ó n 
el t ratado de paz y que se propone sa-
l i r la semana entrante para Washing-
ton con sus cinco asesores. 
E L P A R T I D O D B L A G U E R R A 
A consecuencia de los informes op-
timistas del general L in iev i tch , res-
pecto á las buenas posiciones que 
ocupa el e jérc i to ruso y al e sp í r i t u 
bélico que le anima, el part ido do la 
guerra Lt» cobrado nuevos alientos, y 
asegura que la Czarina se halla entre 
los que se oponen á la paz, 
O P E R A C I O N E S P A R A L I Z A D A S 
S e g ú n Informes de la Manchuria , 
las operaciones mili tares han sido 
p r á c t i c a m e n t e paralizadas por el 
mal t iempo. 
BOMBAS CORREOS 
Los japoneses se han encargado de 
poner en conocimiento del e jérc i to 
ruso los sucesos que se han desarro-
liado recientemente en el Mar Negro, 
mediante per iód icos y documentos 
encerrados en las bombas descarga-
das que han arrojado dentro de las 
l íneas rusas. 
L E Y M A R C I A L 
Se ha proclamado la ley marcial en 
el d i s t r i to de Tiíl is, r eg ión del Cau-
case. 
R E P E T I C I O N D E L A S E S I N A T O 
D E MR. MC K I N L E Y 
3foscow, Ju l io 11 . - -Mien t r t í s el ge-
neral conde Shuvaloff, actual jefe 
de pol ic ía de esta ciudad y ex-funcio-
nario del Minis ter io de lo i n t e r io r , 
daba hoy una audiencia púb l i ca y re-
c ib ía las instancias que se le presen-
taban, fuó muerto de un t i ro de re-
vólver , disparado £l boca de j a r ro , 
por un ind iv iduo que le entregaba 
una pe t i c ión y que ha sido arrestado 
en el acto. 
N U E V O M I N I S T R O 
D E L A M A R I N A 
Zondws , Ju l io 11.—Tin telegrama 
de San Petersburgo á. la "Agencia de 
Noticias'*, se anuncia que el Viceal-
mirante Bír i leff ha sido nombrado 
Minis t ro de la Marina , en sust i tu-
ción del A lmi ran te Arelane que pre-
s e n t ó su dimis ión á ra iz del desastre 
de la escuadra rusa en el Estrecho 
de Corea. 
S U C E S O N U N C A V I S T O 
S e g ú n t e legra f í an de L-ibau, al 
D a i l y 'Jttoti en los momentos en que 
iban Á ser ejecutados ve in t i t r é s hom-
bres condenados á muerte por la par-
t ic ipac ión que h a b í a n tomado en los 
ú l t i m a s levantamientos ocurridos en 
aquel puerto, el piquete encargado 
de l levar á efecto la sentencia, des-
c a r g ó inesperadamente sus fusiles 
sobre u n grupo de oficiales que ha-
b í a n venido íl presenciar la ejecu-
ción, matando doce de ellos. 
Llamados los cosacos para dominar 
l a nueva rebel ión , pudieron lograr lo 
solo d e s p u é s de haber l ibrado un san-
griento combate en el cual murieron 
veinte ó t re inte de ellos. 
E N B U S C A D E U N R E Y 
E n telegrama de Cristiania al D a i l y 
Staudartd, se asegura que el trono de 
Noruega ha sido ofrecido al p r ínc ipe 
Carlos do Dinamarca, esposo de la 
h i ja menor del Roy Eduardo de I n -
glaterra. 
F U E G O E N U N A MINA 
B e r l t n t J u l i o 1 i .—Dicen de D o r t -
mond, que se incendiaron por des-
cuido, los maderos do los andamies en 
una de las minas de ca rbón de B o r u -
sia y que las llamas cortaron la r e t i -
rada á. 39 mineros, cuya muerte se 
considera segura, así como la de seis 
do los individuos que bajaron a la 
mina para t ra tar de salvar á aquellos 
y que no han vuelto á parecer. 
C U E S T I C m D E M A R R U E C O S 
P a r í s , Ju l io 11 - Por el texto de las 
notas relativas á la Conferencia I n t e r -
nacional para t ra tar de io^asuntos de 
Marruecos, se confirma que Mr . I l o u -
vier ha logrado conseguir la seguri-
dad l e que se ráu respetados los con-
venios que el gobierno f rancés ha con-
certado con E s p a ú a é Ingla ter ra y 
por los cuales estas potencias recono-
cen la posición privilegiada de F r a n -
cia en Marruecos, se garantiza la so-
b e r a n í a del Su l t án , la independencia 
de aquel imperio, que q u e d a r á abier-
to al comercio universal, sin preferen-
cia á favor de nación alguna. 
E X P L O S I O N E N U N A MINA 
Cardif'f, Jul io 1 1 - H Í I habido hoy 
una explosión en la mina de c a r b ó n 
de Rhonda, HUÍ, cerca de Water-
town, y han quedado ISO mineros se-
pultados debajo de los escombros. 
D U E L O 
P a n a m á , Ju l io 11—Bnsehio Mora -
les, ex agente fiscal de los Estados 
Unidos so ha batido al sable con J u -
lio Arjona, periodista y pol í t ico , á 
consecuencia de un articulo publica-
do por és te qne r e su l tó levemente 
herido. 
COMISIONADO E S P E C I A L 
Chicago, Ju l io 11.—Mr. W l l l i a m J . 
CalUoun ha sido nombrado por el 
Presidente B o a w w t t , comisionado 
especial para que vaya á Venezuela 
y determine de una manera equi ta t i -
va cuales son lo» derechos leg í t imos 
que asisten á la Compañía de Asfalto 
y pract ique una inves t igación en las 
d e m á s cuestiones enojosas peiulien-
tcs entre los Estados Unidos y Vene-
zuela. 
M r . Calhoun desempefió en Cuba y 
por encargo del Presidente Me. K i n -
ley, una misión parecida á é s t a , poco 
tiempo antes de la guerra hispano-
americana. 
Seccíott Mercantil 
Lonja de Víveres 
V E N T A S EFECTUADAS HOY. 
Almacén: 
69\2 pipas y 25i4 vino tinto Pera Qrau, f83 n. 
15 Ci vino E i o j a Miguel Zamora. 24i2 boteZ 
tollas, f4.25 c 
10i4 pi vino R i o j a M . Z., f 18.50 uno. 
70 Ci j a b ó n L a Calabaza, $Q c. 
125 ., „ Sol, ICO lib. netas, f5.25 c. 
50 C\ peras Hermosa, f5.26 c. 
50 CT ostione* Indio 48i2, | £ c. 
50 , . „ „ 2li2,$3 5. 
500 Si arroz semilla blauco, $3.25 qt, 
100 ,, „ canillas, |1.75 qt, 
100 „ har ina X X X , |7.25 s. 
100,1 „ X X X X , $ 7 s . 
60,. „ n. 8,?7.25 8. 
VAPORES D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Julio 12 Morro Castle, New-York. 
„ 13 Mobila, Mobiia. 
„ 13 Prinz Joachin, Veracrfiz. 
„ 18 Albingia, Hambnrgo y esc. 
„ 14 L a Navarro, Veracruz. 
„ ]4 Saint Domingo, Hamburgo. 
„ 16 Miguel Gallart, Nueva Orleans. 
,, 16 Montserrat, Cádiz v escalas. 
„ 16 Ernesto, Liverpool. 
„ 17 Yucatán , New-York. 
„ 17 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 19 Méx ico , New-York. 
„ 19 Alfonso X I I I , Voracrflz. 
„ 20 Pto. Rico, Barcelona y escalas. 
„ 20 Caledouia, Hamburgo. 
„ 20 Cayo Largo, Londres. 
„ 20 Hohcnfelde, Hamburgo. 
„ 24 Mart ín Sáenz, Nueva Orleans. 
„ 81 P ió I X , Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Julio 14 Prinz Joachin, Hamburgo, 
,, 15 Morro Castle, .New-York. 
„ 16 L a Navarro, Saint Nazaire. 
16 Miguel Gallart, Canarias. 
„ 16 Montserrat, Veracruz. 
„ 17 Yucatán , Prosrreso y VeracruB. 
„ 18 Esperanza. New-York. 
„ 20 Alfonso X I I I , Santander y escalas. 
„ 24 P. Rico, Veracruz y Tampico. 
P U E R T O D E J L A HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
D í a 10: 
De Nueva York , vp. am. am. Vigilancia, cap»-
tan Knight , ton. 4115, con carga y pasaje-» 
ros á Zaldo y C"p. 
De Nueva Orleans, en 2 días, vp. am. E x c e l -
slor. op. Hopner, ton. 8542, con carga y pa-
sajeros á M. B. Kinsbury. 
De Tampico, en 3}i dias, vp. am. MatunKa», 
cp. Miller, ton. 2004, con ganado ú Zaldo j 
Comp. 
De Cartagena, en 6 días , vp. ing. Loniaianan, 
cp. Wood, ton. 3642, con ganado á D, M a r -
t ínez y Cp. 
S A L I D O S 
D í a 10; 
Qalveston, vp. ngo. Titl ls . 
Cartagena, vp. alm. Holstein. 
Panzacola, gol. am. Olga. 
Dia 11: 
Mass Poini, gol. ing. E l m a . 
Veracruz y escalas, vq. am. Vig i lare is . 
Nueva York , vp. am. Matanzas. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Nueva Y o r k en el vp. am. Vigilancia: 
Sres. E . L . Sambau—M. Krarger—I. Ledner 
— J . M. Greere—P. Davis—A. Fernandez—Ar-
cadio Menocal—U. Braun y 1 de faro—G Croli 
— E . M. Willian»—C. Tulf N. Egibbs y 1 de 
fam—J. G , Adans P. Baral A. López—B. 
Nalte—F. Prenatti y 8 de fam.—W. Zoch—Jo-
sé Crenat y 1 de fam—A. Fernandesi—M. F e r -
nandez—F. Castillo—L. López. 
De Veracrúz y Progreso, en el vap. ameri-
cano Mentor ey. 
Sres. Rafael Cuevas—Olimpio Hernández— 
Abel Moran—José Fernandez—Luciano Z a l a -
zar—Francisco Prado—Joaé Nordorce—Lucila 
Rodríguez y 2de fam.—Justo Machado—José 
García—Antonio Montóla—Inés Pérez—Pedr» 
Sánchez—Emil ia Gamalls—Juan Rodriguez— 
Enriqueta Porazn—Ana M. de Arredoado— 
Ricardo V a l d e v i a - J o s é González—José Almel» 
da—Luis Santana—Carlos M. Diar—Manuel 
Espinosa—Antonia Pérez y 5 de familia—Ma-
ría y E lena Santana—Bernardino Péroz y 2 de 
famil ia—José M. Delgísd i—Antonia Romero— 
Agust ín Nova y 2 de fam.—Elvira Delgado— 
Bernardino Romero y ] de fam.—Francisco y 
Juan Sánchez—Isabel Quintana—Alborto C a -
brera—Santiago Rodríguez—Teodomiro B e r -
nal—Antonio B, Duran—José Vila Sánchez-— 
Camilo Rodriguez—Manuel Muñoz—Fulgencio 
Mayo—José Castro—Ramón Mateo—Jos6 R o -
dríguez—Eulogio Sendon—Juana Vivos. 
De Key West, en el vapor americano Qn»-
sie. 
gres. Margaret Trahford—Q. N. B. Smith y 
4 de fam. 
B A L I D O S 
Para Cartagena en el vp, alm. Holetein: 
Sres. L u i s R. Fuenmayor—Miguel Martines 
—Enrique Román. 
P a r a Cayo H n « o en el vp. am, Martinique: 
Sra . Fe l ic ia Alonso y 3 n iño í—Asunc ión Gon-
zález—J. Rodriguez y 3 de fam—P. Betaucourt 
— C . M. Thompson. 
Para Nueva Y o r k en el vp. am. Monterey: 
Sras. Natalia Rodrieuez—Natalia Betancour 
v 2 de fam—Caridad Tortosa—A. M a r t í n e z - O . 
Alvr.zxi—F, Bean—P. Aitken N. Swift—W. 
Seibert—C Hiera—Herminia Andrade y 4 ae 
fam—E. Infiesta—F. Rovirosa—J. Quintana— 
A. Zollagon—P. Leason—P. Braun—A. Albuer-
ue—Elisa Albuorne—J. Maceiros—W. Bernard 
—Alice Clow—V. Monr-oy—C. Keane y 1 de de 
fam—R. Vidal—G. Wiliitns—Julietre A g r á -
mente y.1 de fam—Baltasar y Luis T ó r n e n t e — 
P. Piedra—O. Lombana—L. Roca—A. Kut—A. 
Cervantes—W. Porbes—Angela Baró—N. G i o -
van—M, Atel^h—Ri Pearaon. 
Para Puerto Rico, y escalas, en el vap. cuba-
no Julia. 
Sres. Victoria Pumarejo—Manuel Pena—J. 
Lloret—Samuel Mendrza—Altagracia M o y a -
Francisco J . Ramos—Antonio Martorell—Bea* 
triz Comás—Vcsena de las Casas—Beatriz Her-
nández—Goberfco Rosas—Juan Bstapé—Fran-
cisco Renovale—Manuel Recio—Emilio J . Del-
gado—Amado P a d r ó n - A g u s t i n a Diaz—Félix 
González—Mones—Ramón Plasencia y 5 de fa-
milia—Juana Moran—C. Carreño y 4 de fam.— 
Co nsiielo Estrada—Bernardo Rodríguez—Mar 
nuel Castañón—Inés J . Tabón—María T o r r e s -
Casimiro Remeso—Carmen Roca. 
Aperturas áe registro 
N. Y o r k , vp. amer. Morro Castle, por Zaldo y 
Compañía . 
Mobiia, vp. oub. Mobil», por L . V . Placé. 
Saint Nazaire y escalas, vp. francés L a Nava-
rro, por Bridat M. y Ca. 
Veracrfiz, vapor español Montserrat, por M. 
Otaduy. 
Buques con registro abierto 
Nueva York , vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp, 
Delaware (B. W.) vp. ing. Palatenia, por B r i -
dat, Montros y Cp. 
Veracruz y escalas, vp. am. Vigilanci i. por 
Saldo y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am, Excelsior, por M. B. 
Kingsbury. 
Buques despacliados 
C. Hueso y Míami, vap. americano Martini-
que por G. Lawton, C. y Ga. 
Con 31 btos., frutas y viandas. 
N. York , vp. am. Matanzas, por Zaldo y Ca. 
Do transito. 
Nueva York, vp. am. Monterey, por Zaldo f 
Comp, 
Con 80 tes. tabaco, 11600 tabacos, 2 c. taba-
cos, 250 liostcueros y 123 hs. pitias. „ 
Mass Point, gol. Ing. E l m a , por S. Prats.— 
lastre. . 
Brunswick, boa. uruguaya María, por C. I* 
Delmaa. - E n lastre. 
LONGfINES 'lONGINEr, 
reloí plano elegantísimo y fiío 
come el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importad' • 
Cuervo y Sobrmc 
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PEEGUSTAS IjESPÜESTAS. 
G. D. ^4.—El número que V . dice 
se ha publicado. Eeclámelo á la admi-
nistración y se le mandará . 
—La medida de los solares en la Ha-
bana, que es la medida oficial en toda 
la isla, se entiende en varas cnbanaa. 
U n solar abraza una superficie de 
1080 varas cuadradas, equivalentes á 
77G'73 metros cuadrados. La medida 
lineal corriente en forma de cuadrilon-
go regulares 27 varas de frente por 40 
de fondo ó sea 22'89 metros por 33'92 
metros. 
Fcdro y Jmn.—Si la telegrafía sin 
hilos llegase á adquirir tales propor-
ciones que supliese en gran parte á la 
telegrafía usual, no creo que sufriría 
extorsión alguna la carrera de telegra-
fista, porque siempre serán éstos nece-
Barios para el manejo de Ies aparatos 
trasmisor y receptor, y con los conoci-
mientos de electricidad que ya tienen 
adquiridos, no habría que establecer 
tina carrera especial, sino ponerse al 
corriente dol nuevo adelanto, lo que les 
Berá muy fáciL 
Un español.—El ciudadano español 
en Cuba para acreditar sus condiciones 
y derechos de tal, tiene que acudir al 
Consulado respectivo,y proveerse do la 
cédula, sin la cual no puede alegar 
flerecho alguno en sus reclamaciones. 
Cualquiera ocasión es buena para soli-
citar este documento en el Consulado. 
— E l ciudadano espaüol que es atro-
pellado, debe acudir en demanda de 
Justicia á las autoridades del país en 
que reside, y solamente acudirá al con-
Bul en el caso de que aquellas autorida-
des no le atendiesen. 
—Palmira en castellano nunca se es-
cribe con y griega. 
J . O.—Para el asunto de sus dere-
chos adquiridos como voluntario, ha 
Úe acudir al consulado español. 
Dr . L . — E l Consulado chino está en 
la calle do Aguila entre Dragones y 
Barcelona. 
—Las colecciones de poetas cubanos 
xnás extensas que conocemos son el Par-
naso cubano do. Antonio López Prieto 
que se publicó hace unos 25 años, y 
aun quedan ejemplares en algunas l i -
b rer ías ; y el tomo Arpas cubanas publi-
cado recientemente. Las dos son incom-
pletas, especialmente la i l l t ima. 
Bosita.—El matrimonio legal ó sea el 
que exigen las leyes para la validez de 
todo lo referente á los derechos con-
yugales es el matrimonio c i v i l ; pero 
las personas católicas que deseen cum-
p l i r con los preceptos de su conciencia 
Religiosa están obligados en caso de 
matrimonio á casarse conforme á los 
mandamientos de la Iglesia católica. 
De manera que cu un país de tradicio-
nes católicas, como Cuba, el matrimo-
nio ha de ser c iv i l y católico para que 
sea completo. 
Varias señoritas.—En todas las clases 
«ocíales hay muchas personas de buen 
Sentido que dicen mi ynujer, en vez de 
decir mi señora; y es lo procedente, 
porque la palabra mujer nunca fué de-
nigrante, sino muy poética, muy, no-
ble y honrosa. En los tiempos anti-
guos las casadas llamaban mi señor á 
«u marido, como reconociéndole una 
superioridad; mas desde que se ha 
proclamado la igualdad de categoría 
$n los cónyugues, es impropio t decir: 
^'mi señora" como era injusto antes 
antes el " m i señor" . 
— E l crítico musical que firma con el 
pseudónimo de " E l músico viejo" es 
el afamado profesor don Miguel Gon-
«ález Gómez. 
—Las p a l a b r a s colega, interva-
l o , epigrama, telegrama son graves 
y no esdrújulas. Oscar tiene el acento 
en la a. 
—La diferencia de tiempo astronó-
mico entre la Habana y Santa Clara es 
de unos once minutos. Cuando en la 
Habana son las ocho, en üan ta Clara 
son las ocho y once. 
— E l tratamiento que los hijos deben 
de de dar Á los padres es el de "usted"; 
pero el cariño paternal lo dispensa to-
do, y hace que muchos llamen.de tú á 
BUS padres. 
Entornados los ojos, en una suave 
penumbra, j o leo prosas de los maestros 
Goncourt. La prosa de estos grandes 
hermanos, son lienzos de pintores ge-
niales. Su impresionismo deja en las 
almas una sensación estética, un per-
fume, una fiesta espiritual, un siglo 
X V I I I . Hay frases que parecen los to-
nos de una tela de Yelazquez, de Degas 
6 del gran Manet, encomiado por Zola. 
Guardo la prosa, turbada mi aten-
ción por la galantería á una señorita 
habanera, grácil y fina. La sensación, 
t u á n t o sentía m i espír i tu herirla de 
muerte con la interrupción de esa lec-
tura! Y la señorita ríe, ríe. Parece 
M i m i Pinsón, la modisti l la, ó esas 
damitas italianas que viajan por la tie-
rra veneciana y visitan la vieja y sagra-
da Roma eucuménica. Me ofrece una 
lectura que harto conocía, el Prólogo 
del Conde Kostia para Arpas cubanas. 
Yo creo en lo hermosamente escrito en 
ese Prólogo: (he oido hablar de pasión, 
cuando se publicó dicho prólogo y he 
defendido la personalidad de V a l d i -
v ia) . En él hay un galano estilo p o é -
tico que enojaría la pluma de Jovella-
nos ó de Hartzeubusch. En ese Prólogo 
—cenáculo donde se congregan los poe-
tas de Cuba, los diáconos de las Eimas 
—dos poetas, José M . Carbonell y Fe-
derico Uhrbach, llevan sendos cofres 
espirituales, llenos de perlas, constela-
das de rubíes que vierten sangre de 
corzas, de diamantes que lloran la muer-
te de una flor en un desolado estanque 
de piedras glaucas y pál idas. 
Esos cofres parecen los de una Mar-
garita de leyenda. Llenos de perlas, de 
rimas, los llevan en sus manos los jóve-
nes poetas de Cuba. En ambos la 
influencia de la onda francesa que pasa 
sobre la juventud hispano-americana, 
deja huella suavísima, loa abraza ese 
modernismo que predica teorías de una 
estética más compleja y revolucionaria. 
José M . Carbonell tiene en sus versos 
una lágrima, una perla, algo de esa 
musa pál ida y tr is t ís ima de Ñarmouna 
y de Bolla, algo de ese Musset que lloró 
amargamente en el mundo. He leido 
bellísimas composiciones poéticas, es-
critas en metro elegante. Su verso es 
flexible, dúctil, es una cera que domeña 
el poeta y vence á su antojo. E l que 
lea á Trova Errante, ve la originalidad 
del verso y el encanto sugestivo y aris-
tocrático de la composición. 
De Federico Uhrbach conozco bue-
nos versos. Es un poeta exquisito, es, 
para mí, de esos "enfermos escultores" 
de que habla el verso de Guillermo 
Valencia. Le he visto en romería idíli-
ca, ver La pálida leyenda á la tardo. 
E l Conde Kostia dice de Uhrbach que 
"es de los poetas mejor dotados". 
Hay versos de este poeta que revelan 
un yo sentimental de gran estima y v i -
gor estético. Sus versos gentiles son 
dignos de ofrendarse á una señori ta 
florentina. 
Hay algo de ese culto de la forma, 
del ri to parnasiano de que habla D ' An-
nunzio y practica con elegancia el maes-
tro Heredia en Los Conquistadores. 
Esos cofres, poetas, no los olvidéis. 
Más valen hermanos espirituales, las 
perlas, los brillantes, aquellas piedras 
glaucas pál idas de vuestros cofres que 
toda esa pasión, ese fango, esas corrup-
telas políticas, esas charcas infectas de 
nuestras democracias latinas. 
En política he tenido el concepto 
individualista y doctrinario del filósofo 
Schopenhaner. He visto lo poco pro-
picios que son á las tendenci:is l i te ra-
rias los países donde el ruido dé las 
espadas, gusta más al oído de los mer-
caderes políticos, que la rima fastuosa 
de los trovadores. 
Y á pesar de esa guerra á muerto que 
libra el medio ambiente, la juventud 
rebelde vence, se impone, hace oir el 
verso de los poetas sobre cauces de oro 
á las corrientes de impresiones litera-
rias, científicas, artísticas, etc., y el 
ideal estético domeña la vulgaridad 
mundial. 
E l movimiento literario de la Amé-
rica latina es interesante, amplio, re -
finado. Los cenáculos rebosan de poe-
tas. Las revistas que llenan esa co-
rriente de publicidad, reflejan una 
cultura de gran valor estético y de fina 
laboriosidad. La selección de poesías y 
composiciones en prosa revisten la ten-
dencia de esos poetas y literatos que 
publican E l Misal Rojo, de Lugones; 
versos de Rubén Dario, rimas simbolis-
tas de Leopoldo Diaz; metros revo-
lucionarios del poeta José Asunción 
Silva y cuentos bellísimos de Floi rán 
Cúrelos. 
La novela triunfó con Jorge Isaac y 
Manuel Diaz Rodríguez. Hay literatos 
como César Zumeta, Rufino Blanco 
Pombono, Vargas V i l a ( J . M . ) La crí-
tica tiena á Rodó, don José Rodó, es, 
para mí, .una gran personalidad litera-
ria en América. CZarín, el terrible, 
antes de morir le dió un abrazo desde 
el país de España, un abrazo de reco-
nocimiento que ponía en su puesto la 
personalidad de Rodó. Y así, ¿cuantos 
poetas y literatos no encontramos en la 
vida mental hispano-americana? 
Son muy pocos, muy pocos los que he 
llevado á mi art ículo. Todos esos son 
los rebeldes, los grandes, los vencedo-






A l anochecer del día 3 del corriente 
mes, el local destinado á las clases del 
"Centro Asturiano", parecía una col-
mena. 
Los muchachos, que entraban y salían 
con más rapidez de la que realmente 
les era necesaria, hablaban con tal ver-
tiginosidad que demostraban claramen-
te que les dominaba esa excitación fe-
br i l que precede á todo examen. 
A s i era en efecto; los exámenes em-
pezaron ese día y cuantos forman parte 
integrante de la Sección de Instrucción, 
allí se presentaron puntualmente, para 
contribuir con sus valiosos esfuerzos al 
mayor realce de lo que tanta gloria pro-
porciona al Centro Asturiano de la Ha-
bana y á los que constantemente se 
preocupan de ensalzarlo y enaltecerlo. 
E l Presidente de la Sección, don Se-
gundo Pola, no obstante el periodo 
grave por que atravesaba en aquellos 
•momentos uno de sus familiares en la 
dolencia que desgraciadamente le llovó 
al sepulcro, posponiendo los sentimien-
tos del corazón á los deberes que v o -
luntariamente y en beneficio ajeno echó 
sobre sí, se presentó en las Escuelas 
para organizar los tribunales y dejarlos 
constituidos y en funciones. 
También el señor Bances y Conde 
Presidente de la Sociedad, que siempre 
demostró gran interés * por todo lo que 
á instrucción se refiera, recorrió los t r i -
bunales, pasó de uno á otro y en aque-
llos momentos sent íase gozoso y satis-
fecho al ver aquel cuadro tan hermoso, 
tan sublimo, tan digno por todos con-
ceptos de alabanza. 
Nada nuevo puedo decir de estos 
actos que anualmente se repiten, si no 
es que cada vez tienen más realc^ y ma-
yor amplitud é importancia. 
Desde los exámenes de Ar i tmét ica y 
Algebra, hasta los de corte y confec-
ción de labores, sucediéronse todos en 
los distintos días y á estos siguieron las 
oposiciones correspondientes. 
Terminados los exámenes y conclui-
dos los ejercicios de oposición, solo fal-
ta al Centro para coronar su fecunda la-
bor, el acto simpático para todos, gran-
dioso y solemne para los alumnos, de 
la repart ición de premios á los agracia-
dos opositores. 
Los trabajos realizados por el Centro 
en lo relativo á Enseñanza: la constan-
cia con que año tras año persigue uno 
de los ideales más humanitarios, cual 
es el de difundir la ciencia entre aque-
llos de sus alumnos que, carentes de 
recursos para procurársela de otro 
modo acuden á esa fuente bienhe-
chora en donde fácilmente pueden 
libar la ilustración, que el d ía de ma-
ñana les ha de dar nn puesto en la 
sociedad, la consideración de sus seme-
jantes y hasta ¡quién sabe! si la admi-
ración de la patria agradecida: la pa-
ciencia y tenacidad con que lucha por 
conseguir el mayor coeficiente en los 
resultados prácticos de la instrucción, 
sin arredrarse ante obstáculos y sin per-
donar sacrificios, hacen que esa Socie-
dad sea cada día más considerada, que 
ocupe un puesto prominente entre las 
de su clase y que se la mire como un 
factor important ís imo que, ' sumando 
constantemente beneficios para la na-
ción, recaba para sí la gloria de haber 
contribuido en no pequeña parte á en-
cauzar á la juventud por buenos derro-
teros y á regar en el campo intelectual 
de Cuba abundante semilla que natu-
ralmente ha de producir opimos fru-
tos. 
Felicito pues á los que tanto se i n t e -
resan por nuestra juventud, á los res-
pectivos Presidentes del Centro y de la 
Sección á quienes corresponde la mayor 
parte do la gloria y á los dignos pro-
fesores que uno y otro día han ido pa-
cientemente preparando á los alumnos 
para presentar en los exámenes un cua-
dro de estos tan completo, tan compe-
tente y tan digno de admiración. 
As í se hacen los hombres que hon-
ran á sus semejantes; de ese modo se 
confeccionan elementos que constituyen 
más tarde brillante y culta sociedad; 
esas son las raíces de donde suelen salir 
gigantescas figuras, que llegan á con-
quistar para su patria un puesto envi-
diable entre las naciones del mundo. 
J. GIL DEL REAL. 
Los periódicos de Méjico que acaba-
mos de recibir contienen noticias ate-
rradoras de la terrible inundación ocu-
rrida en la ciudad de Guanajuato los 
días 1? y 2 del actual, Dos datos bas-
tan para comprender la enormidad del 
daño sufrido en la amiga Repúbl ica : 
las pérd idas de vidas pasan de 2,000, 
según los datos recibidos hasta el día 
5; las de propiedades exceden de siete 
millones de pesos. 
E l Vicepresidente de la República, 
señor don Ramón Corral, recibió un 
mensaje del Gobernador del Estado de 
Guanajuato, señor Obregón González. 
"Tres agnacaros torrenciales y pro-
longadísimos—dice el informe,—y ver-
daderas trombas de agua han inundado 
esta ciudad y han causado desgracias, 
pérdidas y desperfectos terribles. Pe-
recieron muchas personas y familias y 
sufrieron desperfectos de consideración 
los jardines, edificios públicos, etc. 
Los males son innumerables é inapre-
ciables todavía y me ocupo de ver lo 
que se puede hacer, porque en estos 
momentos estamos sin agua, sin luz 
eléctrica, sin provisiones, sin vías de 
comunicación y con todas las habita-
ciónes en muy; mal estado, como resul-
tado de la inundación. 
Tengo la profunda pena de comuni-
carlo á usted y le seguiré informando 
de lo que ocurra." 
La ciudad de Guanajuato, al decir 
de un despacho, está completamente en 
ruinas, como que el agua del río, al 
desbordarse, subió SEIS METROS sobre 
el nivel del suelo. E l pueblo de Marfil 
Teniendo en cuenta lo penoso que resulta para las S e ñ o r a s en esta é p o c a , sa l i r á tiendas, por 
efecto del intenso calor y queriendo dar l a mayor ampl i tud posible, en bien de nuestras d ientas , 
a l obsequio de los sellos dobles de nuestros viernes de moda. 
dará , durante l a e s t a c i ó n de verano, a d e m á s de darlos como hasta aquí los viernes, S E L L O S 
D O B L E S X O S J U E V E S D E S D E L A S DOS A L A S C I N C O D E L A T A R D E . 
D e m á s e s t á decir, por que gada imo l ó h a b r á podido comprobar por propia experiencia , que 
los precios de esta casa, hoy como ayer, son siempre los m á s baratos y que es l a mejor surt ida l a 
¡ U n i c a en su clasel 
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quedó totalmente destruido. En la es-
tación central del mismo la corriente 
arrastró hasta las locomotoras. E l Go-
bernador do Guanajuato estuvo á punto 
de perecer ahogado en la presa de la 
Olalla. Aunque pasa de dos m i l el nú-
mero de las víctimas, no puede calcu-
larse su total ascendencia, porque no 
había gente para desenjerrar las vícti-
mas. En previsión de que se desarro-
llase una epidemia, el Gobernador la 
habia pedido de las fincas inmediatas. 
Inundada la oficina telegráfica, los 
empleados trabajan en botes para co-
municar las noticias. En los momentos 
del suceso trabajaban los empleados de 
Gobierno en construir una bóveda que 
llevara á través de la ciudad el agua 
del río. 
Una gran cantidad de agua hizo re-
ventar la bóveda en el centro de la ciu-
dad. E l torrente arrastró unas mesas 
de juego con el dinero que tenían en 
tanto que los jugadores corrían presa 
del mayor pánico. 
Las casas inundadas han sido mu-
chas. Entre ellas se cuentan la del Go-
bernador, la de don Pablo Chico, loa 
hoteles <<Unión,,, "Espaf íol" y la Casa 
de Turness; las tiendas UE1 Puerto de 
Barcelona", ^La Ciudad de Méjico", 
^ E l Pabellón Mejicano", " E l Movi-
miento" y algunas otras. La Adminis-
tración de Correos quedará inút i l y la 
Administración de Tranvías se destru-
yó totalmente y en su recinto no quedó 
un carro bueno, n i una muía viva. 
Sus pérdidas son enormes. Resultó tam-
bién destruido, el J a r d í n Principal de 
la ciudad; se derrumbó el templo de 
San Diego, y el teatro Principal tendrá 
que reconstruirse. 
La sociedad guanajuatense está cons-
ternada. 
La estación ferrocarrilera de Marfil 
quedó completamente destruida y el 
pueblo todo ha desaparecido. 
Hay otra catástrofe espeluznante. E l 
agua ha llegado en Marfil hasta el se-
gundo piso de las cusas y mucha gente 
ha desaparecido. 
E l tren Central de pasajeros número 
2 descarriló antes de llegar á Irapuato 
á causo de la inundación. Cayó hacia 
el fondo del barranco donde el agua 
llevó al puente y á los carros de 3? y 
el Express, quedando los de segunda 
y pullman en medio del agua. 
Hasta ahora no más se sabe que en 
este último accidente hubo siete muer-
tos y 37 heridos. 
Se ha formado en el Estado una jun-
ta para recoger socorros, y el Goberna-
dor lo ha pedido á todos los Estados 
por conducto del Gobierno Federal. A 
esa petición contestó el Vicepresidente 
de la República comunicando que el 
Gobierno enviaría inmediatamente co-
mo auxilio la cantidad de treinta m i l 
pesos para la gente pobre que perdió 
sus recursos en la inundación. De los 
Estados se sabe que Veracruz contri-
buirá para ese humanitario objeto con 
diez m i l pesos; con otros diez m i l , Mé-
rida de Yucatán; Zacatecas, con dos 
m i l ; Querétaro, con m i l ; Sinaloa, con 
dos mi l , y se está promoviendo la sus-
cripción en los diferentes distritos de 
esos Estados. San Luis Potosí, contri-
buirá con tres mi l pesos; Sonora, con 
dos mi l ; Aguascalieutes, con dos mi l ; 
Chiapas, con lo que su tesoro le permi-
ta, y Morolos y Chihuahua con dos 
m i l entre ambos. Todos estos donativos, 
que ascienden á treinta y cuatro m i l 
pesos, correspondientes á. los respecti-
vos gobiernos, y además, en todos los 
Distritos se están haciendo subscrip-
ciones particulares. 
E l Banco Nacional abrió una lista, 
subscribiéndola desde luego con cinco 
mi l pesos. Los Estados de Jalisco, Co-
lima, é Hidalgo contribuyen con m i l 
quinientos pesos, quinientos y cuatro 
mi l respectivamente. En muchas ciu-
dades se han organizado funciones tea-
trales cuyo producto será destinado á 
auxiliar á las víctimas E l Pueblo abrió 
hoy una suscripción para los verdadera-
mente perjudicados que no tengan nin-
gún medio para fabricar sus casas. 
E l Pa ís indica que se manden óbolos 
al Clero de Guanajuato. 
Lamentamos sinceramente la enor-
midad de esa catástrofe, y pedimos á 
Dios por el alma de las numerosas víc-
timas. 
EOJESTVENSKY 
üiia yisila al Almirante ruso en el hospital 
j e Sase t io . 
Tin corresponsal de London Telegraph 
cuenta que obtuvo autorización para 
entrar en el hospital marino de Sasebo 
( J a p ó n ) , donde se encuentra el A l m i -
rante ruso Rojestvensky, que, como es 
notorio, cayó prisionero y herido en el 
combate del Estrecho de Corea. 
Dice el corresponsal: 
"Sal í el 9 de Junio para Sasebo con 
el barón Ozawa, vicepresidente de la 
Sociedad do la Cruz Roja japonesa, coa 
el objeto de hacer una visita al A l m i -
rante Rojestvensky. 
Fuimos recibidos por un médico mi-
l i tar en jefe del Hospital Naval de Sa-
sebo, contralmirante loruka, el cual 
nos llevó al segundo piso del edificio, 
donde encontramos una enfermera que 
llamó á la puerta de una de las salas 
particulares del hospital. 
Llegados á la habitaoión del A l m i -
rante Rojestvensky, el barón de Ozawa 
explicó el motivo de nuestra visita. Sa-
ludó al Almirante, que se incorporó 
despacio, y nos estrechó la mano tan 
fuertemente como su estado lo permi-
tía. Con amable sonrisa y en acento in-
glés difícil, nos dijo: 
—Me han dado una habitación con-
fortable y elegante en el segundo piso, 
bien aireada y con agradables vistasj 
recibo excelente trato. Me dan todo 
cnanto pudiera desear. Las heridas de 
la frente van mejor, pero las de la pier-
na izquierda todavía me atormentan 
un poco. Creo que aún pasará algún 
tiempo sin que pueda andar. Dentro do 
un mes quizá podré estar bueno. 
Pedi al Almirante su opinión sobra 
el combate naval, y me dijo: 
— La flota japonesa es admirable. 
M i tentativa era del todo imposible. 
Después fué muy lacónico, dejando 
advertir que sufría agudos dolores mo-
rales. Aquella conversación le era muy 
penosa. 
Cuando el momento de despedirnos, 
el almirante Rojestvensky se inclinó de 
nuevo y agradeció la visita con hermo-
sas palabras de grati tud. 
E l Almirante ruso es un hombre del-
gado, enflaquecido por el sufrimiento; 
su talla es de un metro 83 centímetros, 
de ojos vivos y penetrantes, nariz pro-
minente, caracterizando su figura oblon-
ga el tipo ruso. Sus cabellos rapados y 
su barba puntiaguda dejan ver alguna 
que otra cana, inevitable serial de una 
larga y profunda ansiedad. Estaba en-
vuelto un simple kimono blanco de la 
Cruz Roja japonesa y lleva la cabeza 
vendada. Cuando habla inclina la cabe-
za y le acuden los vocablos muy lenta-
mente. 
Sin duda alguna, las heridas le ha-
cen sufrir enormemente. 
Adivinando aquel sufrimiento, d i r i -
gí la mirada en torno mío. La sala 
lucía con una blancura escrupulosa-
mente l impia en todos. U n rayo de sol 
se filtra por la ventana y en torno del 
lecho se hallan distribuidas bellas ma-
cetas do plantas y flores. 
A lo lejos se ven las montañas que 
los primeros días del verano habían cu-
bierto de parterres floridos. 
—De día, repuso el almirante Ro-
jestvensky, contemplo este espectáculo 
deslumbrador, y de noche entrego mí 
alma á los sueños. 
En la sala las mesas están adornadas 
con frutas y otros regalos. 
Cuando vió quo estábamos para ir-
nos, el almirante Rojestvensky se vol-
vió al almirante lornka y le dió gra-
cias por el buen cuidado con que lo fa-
vorecían. Tuvimos una breve conversa-
ción sobre el tiempo y sobre el panora-
ma vistoso de que allí se disfruta, y no 
dijimos una palabra más sobre la gue-
rra. En seguida, el médico jefe del hos-
pitarse despidió y nos dispusimos á 
dejar la sala. E l herido nos estrechó 
las manos débi lmente y estuvo en si-
lencio un rato. Aquellos momentos de 
reposo señalaron una escena conmove-
dora. E l almirante Rojestvensky se ha-
llaba fatigado para hablar; mas ye 
comprendí que su silencio, más que 
otra cosa, era dificultad de expresar su 
sentimiento. I/a expresión de su rostro 
me hizo comprender lo que pensaba. 
Marchando de puntillas, nos aleja-
mos, pasando á otro salón donde se 
halla el capitán del acorazado Pr'inoipt 
Souvaroff, jefe de Estado Mayor do la 
escuadra dol Báltico, el capi tán Xoroi i 
Douskoy y el capitán Sebadeff. 
El primero nos dió hracias por nues-
tra visita. E l jefe de Estado Mayor sal-
ló fuera del lecho, se puso en pie y no 
dijo nada hasta que el barón de Ozawa 
le tendió la mano. Las heridas de la 
frente estaban casi curadas. Su brazo 
me dejó ver una figura de tatuaje, que 
representa una serpiente escupiendo su 
ponzoña. 
—Ya he olvidado quo soy prisione-
ro—dijo. 
Todos los enfermos son asistidos y 
curados por un médico ruso que no 
abandona las salas un momento." 
Creyones y ó l e o s hoclios con 
toda p e r f e c c i ó n á precios bara-
t í s irnos. 
Otero y Colominas. 
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ICSMPMIMISIIS 
N O V E L A E B C K I T A E N FRANCÉS 
F O R T O R Z O N D U T E E R A L L 
Esta novela se halla de venta en la Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTUOJA) 
La vengadora continuó diciendo en 
TOZ baja, pero siempre incisiva. Tu 
hijo m€ encontró en su camino, y me 
amó, me amó de una manera ardiente, 
terrible, insensata. Momentos hubo en 
que, olvidando la misión terrible que 
ice había impuesto á m i misma, le en-
volví emniradas cariñosas; momentos 
en quo tuve miedo de amarlo ientien-
des bien, coronel!... pero aquella voz 
que desde el seno de la tumba me gr i -
taba: ^Hiere, hiere", aquella voz casi 
extinguida un momento, dejos© oir 
más vibrante y más amenazadora que 
nuaca. ¡Véngame! ¡vénaamc!y compren-
dí que mi corazón no debía la t i r ya pa-
ra el amor en este mundo; que mi brazo 
debía herir sin descanso, herir siem-
pre; m i corazón se cerró á la piedad y 
al cariño, y mi razón escuchó la voz de 
la songic, y aquella voz pronunció la 
Bentencia de tu hijo. 
Y al decir esto dejó vagar por sus 
labios una eonriga uerviosa y sardónica . 
—Escucha—continuó diciendo—tu hijo 
acaba de entrar en su cuarto, del que 
no volverá á salir: llega con el corazón 
hecho trizas porque esta noche ú l t ima 
ha perdido al juego una suma enorme 
que únicamente tu podías pagar, y le 
han dicho que la fortuna que posees y 
que él ha de heredar luego, es una for-
tuna mal adquirida, es una fortuna 
robada y salpicada de sangre... Le 
han dicho que tú eras un bandido, un 
asesino, y cuando se ha acercado á-tí, 
cuando te ha proporcionado la ocasión 
de disculparte, has caído de rodillas 
ante él y has inclinado la frente hacia 
el suelo...—La dama volvió á interrum-
pir su discurso: en aquel instante dejá-
base oir en la habitación contigua la 
voz de Armando, que decía á Job: 
Lleva esta carta cuando todo haya con-
cluido, y ahora carga mis pistolas". 
Oído-esto, la dama conl inuó:—Ya lo 
comprendes ahora todo, ¿no es verdÜdT 
Tu hijo va á matarse porque no puede 
pagar su deuda de juego; porque es un 
hombre de honor, porque... . 
E l coronel hizo un esfuerzo supremo 
y consiguió levantarse: abr ió la boca 
para hablar, y de su garganta salieron 
sonidos inarticulados. — Cállate— r u -
gió la dama,—cállate,, ó tu hijo muero 
ahora mismo. 
Aquel la amenaza paral izó los movi. 
mientes del infeliz anciano: la Dama 
del guante negro sacó entonces nn p a ñ a l 
que llevaba oculto, y le dijo:—Toma: 
en el úl t imo instante tengo piedad de 
t í . . . iQuieres salvar á tu hi jo! . . . Su 
deuda será pagada; su honor quedará 
á salvo; el mundo ignorará que tú has 
sido un miserable... d i . . . ¿lo quieres? 
Y como quiera que el viejo tendiese 
hacia ella sus manos y con su mirada y 
su gesto pareciese decirle: "Hablad, 
hablad; pero salvada mi hi jo . . . salvad-
le", ella le entregó el puñal y le dijo 
con voz firme: Mátate . 
E l anciano se apoderó del puña l con 
alegría frenética: ¡o aseguró bien en su 
débil mano y levantó sobre su pecho; 
pero en aquel momento, en el instante 
mismo en que su mano iba á descar-
gar el golpe, se desplomó sobre sí 
mismo, rodó sobre la alfombra y que-
dó completamente inmóvil : la alegría 
de saber que su hijo, aquel hijo amado, 
no morir ía , mató al coronel León me-
jor y más ráp idamente que lo hubiese 
podido hacer el puñal que le entrega-
ra su implacable enemiga. E l coronel 
murió repentinamente sin exhalar un 
grito, sin tener un segundo de ago-
nía, como muere la luz al fuerte soplo 
del viento. 
Abr ióse la puerta en aquel instante 
y dió paso á Job que, obedeciendo á 
su joven amo, venía por las pistolas 
colocadas en la panoplia que decoraba 
el cuarto de fumar: al ver el cadáver 
del coronel, detúvose cubierto de es-
pantosa palidez. La vengadora llevóse 
un dedo á sus labios imponiéndole 
silencio, y luego le dijo en voz muy 
baja: 
—Ocultad ese cadáver en cualquier 
parte, con tal de que su hi jo no lo vea. 
—Señora—le dijo Job en voz baja.— 
Os he dejado hacer del padre lo que 
habéis querido, pero tened en cuenta 
que me prometisteis que si moría el pa-
dre no moriría el hijo. 
— Y os cumpliré m i palabra. 
—¿Lo juráis? 
—Lo juro.—La dama extendió la 
mano teñida aún con la sangre de su 
esposo y añadió:—Cargad, sin embar-
go, las pistolas. 
—Pero... 
—Cargadlas os digo, y ocultad pron-
to ese cadáver —exclamó con imperio, 
y al ver que Job obedecía, cayó de r o -
dillas y murmuró :—Ha terminado mi 
horrible misión; ¿me perdonareis. Dios 
mío? ¡me permit i ré is ahora que escu-
che la voz de mi corazón? 
X X X I V 
Mientras pasaba esto en el gabinete 
de fumar, seguía Armando en su dor-
mitorio, en donde acababa do trazaren 
tres líneas su testamento; decía éste: 
<4]\Ii casa, mis joyas, mi ropa, mis OS* 
ballos, etc., serán vendidos en públ ica 
subasta, y su producto será repartido á 
los pobres. Nombro á Job mi ejecutor 
testamentario," 
Después, y ya en la fcora suprema, 
pensó el joven por ú l t ima vez en aque-
lla mujer á quien tanto había amado y 
que le costaba la vida, en aquella mu-
jer que le había hecho i r á una casa en 
donde, por la primera vez de su vida, 
había oido hablar de las infamias de su 
padre, y tomando otra vez la pluma le 
dir igió la siguiente carta: 
^Señora: Me dirijo á vos á quien 
amaba y por quien muero, rogándoos 
que no os admiréis si desde el borde de 
la tumba..." 
E l ruido de una puerta al abrirse le 
hizo interrumpir la escritura: era Job 
que entraba y que colocó silenciosa-
mente las pistolas sobre la mesa. Ar-
mando le tendió la mano; estrechó con 
efusión la del viejo soldado, y luego 
dijo:—Muchas gracias, y vete con Dios. 
—Marchóse Job y tomando de nuevo 
la pluma, siguió el joven escribiendo: 
'•No os admiréis, señora, si en mis 
últimos momentos pienso en vos toda-
vía, si os envío mi último recuerdo, y 
si os pido una lágrima y un . . . " 
Y aquel hombro tan bravo, tan due-
ño de sí mismo ante la muerte, suspen-
dió sobre el papel la pluma, ahogó un 
sollozo y murmuró:—¡Dios mío, ¡Dios 
mío! ¡Morir sin volverla á ver!... 
Aquellas palabras debieron ser oidas, 
por cuanto abriéndose la puerta por 
donde Job acababa de salir, entró por 
ella la Dama del guante negro: al verla, 
exhaló Armando un grito, mezcla do 
admiración y de júbilo, y se puso rá-
pidamente en pie.—¡Vos!. . . ¡vos!. . .— 
dijo. 
—Yo, sí, — respondió olla accrcán-
dosele. 
Aquella mujer no era ya la misma, 
no era ya la mujer sarcástica, implaca-
ble, do mirada centelleante. Desdo ol 
mismo instante on que el coronel cayo 
muerto á sus piós, la vengadora había 
desaparecido y la mujer había reapa-
recido en ella, humanizándose de nue-
vo. Pálida y triste se aproximó á Ar-
mando, le tomó las manos y cou voz 
t rémula le dijo: 
—Sí, yo soy, Armando, yo, que ven-
go á salvaros. 
—¡ A salvarme! 
—Sí: escuchad. A q u í tenéis en esta 
cartera, la cantidad necesaria para pa-
gar á ose hombre quo os hu insultado. 
—¿Luego sabéis? 
—Lo sé todo. 
—En ese caso comprenderéis qoe de-
bo morir puesto que llevo un nombre 
deshonrado. 
—No; vuestro nombre BQ conserva» 
rá puro y sin mancha: eso hombre ca-
l lará. 
—¡Qué me importa! ÍV.O lo sé yo aca-
so? ¿y no comprendéis que he de te-
mer coustantemonte que los quo me 
vean ms han de señalar con el dcdol 
—Pues bien: partiremos. 
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T R I S T E Z A S 
No, no me pida usted hoy que tome el 
Jico chocolate de LA ESTRELLA, clase 
extra, Tipo Francé*-, no, no me pida us-
ted que saborée las delicadas galleticas 
"MAlvern", que como el chocolate, fabri-
can los señores Vilaplana, Guerrero y 
Compañía: el chocolate, á pe?ar de sus 
exquisiteces; las galleticas, maguer su 
dulzura, me sabrían mal, p ; que tengo el 
alma amargada por los tristes y desagra-
dables sucesos ocurridos anoche; y cuan-
do se sienten tristezas hondas y se expe-
rimentan amarguras profundas, lo mejor 
es el ayuno. Hoy lo hago, aunque no me 
o haya prescrito la autoridad que puede 
1 mponorlo. 
De ayer. 
No hay más que noticias dolorosas. 
Llegué al Club y fui sorprendido con 
la nueva terrible del suceso entre cuyas 
TÍctima^figuraba un amigo queridísimo 
el capitán Portuondo, que á estas horas 
expira en la celda de un hospital, lleno 
de juventud, lleno de ilusiones, amado 
y feliz. 
Eecordábamos todos anoche un caso 
curioso. 
Hacia mediados del año anterior es-
tuvo en el Union Club un caballero ame-
ricano, huésped del Pasaje, que realiza-
ba suertes de adivinación. 
Algunas de las que allí presenciamos 
maravillaron por su precisión. 
Ese señor predijo á Portuondo que 
algo fatal había de ocurrí ríe antes de 
un año, que se resguardara bien, que 
lo matarían. 
E l simpático artillero, jovia l siem-
pre, acojió con un chiste la predicción. 
Todos se reíau entonces. 
Hoy, sin poder echar en olvido aquel 
fatal augurio, lloramos al buen amigo, 
al joven bondadoso y delicado, ya en 
sus últimos momentos. 
No fué esta ¡ay! la única nueva tris-
te del dia de ayer. 
Hay luto en una mansión donde la 
felicidad, en el encanto de una familia 
numerosa, reinaba celestialmente. 
Un nieto del venerable caballero don 
Antonio González de Mendoza ha muer-
to ayer. 
Era un jovencito simpático é inteli-
gente, Manuel, hijo adorado del señor 
Melchor P>atista y de su distinguida es-
posa, la señora Julia Mendoza. 
La apendicitis, la terrible apeudici-
tis, ha hecho esta víct ima más. 
Apun ta ré una circunstancia tristísi-
ma. 
La señora madre del infortunado ni-
ño se halla en New York, en estos mo-
mentos, asistiendo á otro de sus hijos 
de una operación de los oidos, encomen-
dada á un especialista famoso. 
Pensad en el dolor de esa madre al 
recibir la tremenda noticia. 
• 
* * 
¿Y cómo hablar ya de cosas alegres? 
El ánimo se conturba ante tantas ca-
lamidades y no hay pluma propicia á 
nada que no sea el sentin ie no. 
Por esta vez, dejad qre mi Habane-
ros, despojadas de su habitual alegría, 
recejen la tristeza de una sociedad. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
A esta natividad gloriosa 6 milagro-
sa resurrección le falta oa himno. 
Mauri puede meter ahí la mano hasta 
el codo, y aún cuatro dedos más. A r r i -
ba con el himno, que es la más perfecta 
tradición libre del ¡Surtum cordal 
Dónde está Mauri después de su tr iun-
fo! En Gnanajay rumiando sus bu-
reles. Me lo esperaba. Hornos así. Es 
decir; son así . . . porque los dejamos 
ser. 
Aparte las ganguitas y bicocas que 
la solidaridad nos tiene reservadas 
para el porvenir, hay el propósito de-
cidido y firme de buscar v dar destinos 
á los periodUtas. Ele! Pues, qué! No 
somos uvas del racimo nacional? Esto 
me alegra y engorda. Es claro que 
yo no gozaré, por ahora, de los place-
res burocráticos, porque ¿qué rayos me 
han de dar á mi los conservadores si 
acabo de declararme nacionalista? No 
me pesa; pero he perdido la pitanza. 
Ganen mis compañeros esos viáticos, 
que yo engordo viendo comer al veci-
no. Soy de buena madera. 
En cuanto sea sólida la solaridad, 
tendremos que pagar dos deudas: una 
reparación le debemos á Juan Gnal 
berto Gómez y un honor á Várela Ze-
qneira. Estamos en descubierto con 
estos dos adalides del periodismo. 
Cuales sean este honor j esta repara 
ción, no me toca á mí decirlo: la eje 
cutiva proveerá demostrando que le 
jour de yloire est arrivé. 
Allons en/ants: chínchennos ahora y 
pápennos duelos! 
Donde está Mauri? preguntaba yo. 
En Guauajay. Donde está ahora Vare-
la Zequeira después de sus victorias? 
Probablemente en las lomas del Cuz-
co. Y cómo está Juan Gualberto Gó-
mez! Desposeido de su acta de Ee-
presentante; padeciendo hambre y sed I 
de justicia; vendido por muchos de 
sus compañeros políticos; abandonado 
de nosotros, que hemos sido unos mi-
serables. 
A purgarnos de estas miserias tiende 
la solidaridad. Nuestro ejecutivo tiene 
agallas y recetará las purgas consi-
guientes. Mejoraremos. Trataremos de 
tú al casero; honraremos á Gómez y á 
Várela y tendremos credenciales. 
Yo no, en mucho tiempo; esto no 
amengua mi entusiasmo; pero ¡caram-
ba! qué día esperé yo para declararme 
nacional!... lejourt de gloire! 
Sea lo quo quiera, ü est arrivé!... 
Y si no suena á defección, ya saben 
V V . que un destinejo lo desempeñaré á 
las mi l maravillas, porque dicen por 
ahí que manejo la pluma como un jer i 
falte y que pongo admirablemente los 
puntos. No olvidar esto... y arriba 
con el himno de la solidaridad si el co 
mitó eijecutivo la ejecuta, y si Mauri 
escribe el himno. 
ATANASIO UIVEEO. 
de los intereses generales de la ciudad, 
á los cuales, antes que al interés par-
ticular, es necesario prestar atención 
preferente. Por otra parte, para la 
ingeniería moderna no existen obs-
táculos para verificar el desmonte de 
calles; y á ello parece que tienden las 
gestiones de la Sociedad, dado que, en 
otro número de la Revista hemos leído 
que á la Secretar ía de Obras Públ icas 
se ha llamado la atención acerca del 
hecho de haber desmontado otras ca-
lles en peores condiciones que las de 
" A " y ^ B " . Y lo que en otras se hi -
zo, atendiendo solo á intereses genera-
les, bien puede hacerse en estas dos 
últimas. A l señor Montalvo, compe-
tente y dignísimo Secretario de Obras 
Públicas de la República, llamamos la 
atención sobre este punto. 
En este número de la Revista se in-
serta el resultado de la votación sobre 
el Certamen de casas. A u n figura en 
primer término uVilla-Gloria, , , pero 
le va muy cerca "Vi l l a -Orduña . " Tan 
solo la diferencia de uu voto entre am-
bas. Ello demuestra que las mismas 
son las residencias máa hermosas del 
Vedado, á ju ic io de aquellos vecinos. 
CAZADORES 
No se disputó ayer el premio que 
anuncié en mi^ anterior porque los se-
ñores Directivos, ó quienes fueren, 
acordaron no comprarlo y en su lugar 
mercaron una copa que será disputada 
el domingo 23 á 100 disparos hechos 
con un sólo cañón—calibre 12—en se-
ries de 20 tiros, con un handicap espe-
cial de distancias que será combinado, 
amasado y confeccionado por una t r i -
nidad recta, severa, imparcial y tal 
véase la clase y el tegido, es decir, 
quienes son los confeccionadores: seño-
res Weed, Alamil la y Ulmo ¡quiera 
Dios que éste amasijo no salga más ó 
menos mocho! 
Después de aplicar á cada uno do los 
socios los rayos equis resultó la siguien-
te clasificación improtestable: 
Pendolista 
La Lisa, Julio 1905. 
C O M I D I L L A 
Allons, enfants de la patrie!... 
Le jour de gloireest wrivé!! . . . 
Estamos en pinganitos. Tenemos 
nn comité ejecutivo qne ejecuta y que 
hará sólida nuestra solidaridad. Se 
acabó aquello de los desheredados hnos 
de las letras, los miserables de Apolo, 
''que en invierno so embozan con la 
t i ra" , el proletariado de la preisa, los 
chicos prensados... c íe , etc. Seremos 
burgueses. 
Kos unimos; la unión trae la fuerza, 
único derecho respetable; la fuerza 
es la madre del cordero del poderío. 
Podremos, luego seremos. Los que 
aho/a somos malos no seremos después 
mejores; peto mejoraremos en el con-
cepto público, que es lo que interesa; 
se nos respetará qne es lo que impor-
ta, y hasta le podremos decir al case-
ro: espera y púdrete . Avante rayo! 
Le jour de g M r t est arrivél! 
En todo problema raeteremos la cu-
charada, en todo negorio meteremos 
las narices, en todo caldo espumare-
mos limpia y pulcramente. Ningún 
hombre público s ;birá á mayores sin 
que nosotros le coiemos, catemos... y 
colguemos, si está verde. Se nos con 
sal tará todo nombramiento importante 
y podremos negarlo diciendo: Ea po-
denco; guarda! Y si no es podenco le 
expediremos el exequátur de rigor: 
Pinto, rabón y mocho! 
"Revista del V e l a d o . " 
Interesante, como áiénipre, llégá 6 
nuestra mesa el número de Junio d< 
esta útil publicación, Órgano de ta 
prestigiosa Asociación de Propietarios 
etc., de aquel barrio. 
En las actas de las sesiones celebra 
das en el mes de Mayo por la Jun-
ta Directiva, ce observa la activi 
dad desplegada por la misma en la 
gestión de asuntos tan importantes co-
mo son el del servicio público d é agua, 
de la que tanto sé carece en aqutdU 
pintoresca y rica barriada, no o b á l K u -
te la existencia de la ' 'Sección d< 
Aguas y Cloacas" del Deparínment»-
de lugenieros, cuya iniciativa en este 
particular, parece no se ha dejado sen-
t i r aun en el Vedado. 
Y no es esta solo la labor de esa al-
trnista Asociación del Vedado. Por 
esas actas se ve cnanto h a gestión ¿ido , 
con general util idad, por ¡a pavimen-
tación de calles, arbolado, cercado á e 
solaras, alumbrado y otros servicios. 
Y la conservación de monumentos 
históricos y su restauración también 
ha merecido su atención. A este efec-
to resaca con jrusto las peticiones que 
foimala para impedir que el célebre 
"Cantillo de la Chorrera" continúe 
siendo, como hasta ahora, lugar de re-
sidencia y diversiones particulares. Y 
como ello ha de redundar al propio 
tiempo en bien del público, apoyamos 
con entusiasmo estas gestiones. 
Con energía gestiona también osa 
Sociedad el que se deroguen las órde-
nes qne se han dado P*IH la construc-
ción de un malecón en la esquina.de 
"Once" y " A " y de "Once'' y " B " . 
Indiscutibles son las razones que opo-
ne la Directiva á la cbnsirnoéión de 
eso malecón, pues con el mismo que-
darán cerradas al tránsUo de vehículos 
y caballerías, dos calle» i m p o r t a n t Í R i -
mas del Vedado, con infracción de las 
Ordenanzas m u ñ i d nales v con d.iño 
20 
19 
18 id . 
17 id . 
1G id . 
14 id 
yardas señor W . VTeed, 
id . señores M. Andux y 
F. Coronado, 
señores E. Alajnilla, 
J. Ulmo, F. López, 
F. J. Aballí , J. Be-
yes y D. Maclas, 
señores A . Costa, J . 
O'Con ñor, O. Fouts, 
J. E. Mart ín y A . 
Renté. 
señores O. Gómez, A . 
Zaccarini, C. Alzu-
garay, C. Scott, J. L . 
Pedro y G. Fernán-
dez de Castro, 
señores G. Vázquez, 
C. de Salas, J. Per-
nal, A . Ruz, A . Cas-
troverde, E. Muñoz 
y R. Gómez. 
¡No lo dige! Mocho y más qne mo-
lió ¡oh Ulmo! salió: en esa lista faltan 
los tiradores verdaderamente notables; 
Héctor de Saavedra y Alfredo Pérez 
Carrillo, para los que no hay distan-
cias y merecen ser colocados irremisi-
blemente á cm) yardí/s, pués qué iaca-
so somos incalificables? lo que es inca-
lificable es el olvido que han hecho de 
inestras personitas, la receta, severa ó 
imparcial tr inidad que compuso el j u -
rado calificador y me parece que 
he dicho algo. 
Ya oirán ustedes chillar á Cesita por-
que lo han colocado á 17 yardas, pero 
uidos de mercader, que él debe tirar á 
18: ya verán ustedes como coge pan 
graude y pan caliente. 
Nota importante: La tirada empeza-
•á á las 7, a. m., sharp con los tirado-
res madrugadores, es decir con Weed, 
Coronado y Ulmo que llegan siempre 
al terreno al rayar el alba; cuando és-
tos terminen, se hará una nueva tirada 
los dormilones y una tercera espe-
cial ísima para que pueda tirar Zacca-
q«e llega siempre á la hora preci-
lel almuerzo, aunque no haya ma-
carrones. 
^ ,íes de disputarse esa copa semi-
i l , se t i rará el domingo 16, es de-
cir, el próximo, el premio Zaccarini, 
consistente en un precioso busto en 
mármol que representa uu tipo salero-
so de ana salada paisana de Triay, co-
mo quien dice una andaluza. He visto 
el premio y puedo asegurar que es una 
o b r a artística, como cosa ofrecida por 
Zaccarini, que es persona de gusto y 
paisano de Galilei. 
La pooZ oficial de ayer se la llevó 
Mr. Weed, ocupando el segundo pues-
to Alamil la y empataron para el terce-
ro Andux y Aball í que decidieron el 
honor de ocuparlo á 10 platillos, sien-
do derrotado el Secretario. 
Tiraron un match especial á repetir, 
Costa, Martín y Alzugaray, á romper 
30 platillos, quedándose en ese mismo 
E L 3 1 D E J U L I O 
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^ PARA ic PASAR SU * BALANCE * ANUAL. 
E n tan pocos d ías se propone esta casa conietov e a á n t M disparates sean precisos pa-
r a echar á l a calle de cualquier manera y á cualquier precio gran parte de las muchas 
existencias que tiene. 
10.000 varas o r g a n d í s , céf iros, nansouks estampados y con una vara de ancho ( ¡admirac ión! ) 
é R E A I - , á K E A L (valen .30 centavos.; 
5.0O0 varas olanes de puro hilo garantizado en cien colores, que valen 25 centavos, á 
^ 5 o r B l ^ T F A b r o a s (las ha^ de veinte M í o s . ) 
1.000 piezas de crea para cani í sas á 5 pesos plata. 
Muchas etaminas estampadas, con vara de ancho, á 10 ce n ta vos. 
Sombrillas y cestas para b a ñ o á como las q u i é r a l a 
Gasas de seda para velos de sombreros, en buer . rstado. á 15 centavo'?. íl 15 centavos. 
GRAN LIQUIDACION DE " A X J ¡ O O Z K T 3 \ ^ : ^ L ^ L 0 2 a : ^ 3 ^ 
Reina 3 3 , frente á Caliano-
£1 31 de Julio termina-
0 1735 
orden; y en otro match en idénticas con-
diciones entre Costa y Alami l la quedó 
Costa vencedor y continúa aquello 
de Costa más Costa y arriba con Za-
rrasqueta! 
Se hicieron dos almuerzos: me expli-
caré, hubo dos bandos yantantes com-
puesto el uno por Abal l í , Ulmo y los 
tres Andux y el otro por Weed, Costa, 
Alzugaray, Zaccarini y el que os ha-
bla; ambos almuerzos fueron buenos, 
suculeutos, jugosos y abundantes. E l 
notable apetito que sentíamos todos ¡á 
la una, p. m. í, fué saciado con el exce-
lente arroz con pollo que nos envió 
(con la cuenta) Arana y perfectamente 
rociado con excelente Eioja Clarete, 
( M . Mufíóz, Oficios 28). 
Y hubiéramos estado en los terrenos 
gozando del fresco, por mucho más 
tiempo á no ser que á las tres no nos 
amenazara el cielo con un desgage de 
agua que nos hizo, si nó mudar el catre, 
tomar las de Villadiego. 
¡Que ganas tengo de ver concluida 
la doble vía desde el Carmelo á Maria-
nao y que pongan veinte carros más 
para poder hacer el viaje cómodamente 
sentado y no de infantería como casi 
siempre me ocurre! 
Y res mes. 
A . Pz. CLLO. 
Julio, 10—05. 
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Itinerario de los ferrocarriles, vapo-
res, y rutas montadas que prestan el 
servicio postal en la Eepúbl ica de 
Cuba. 
El Sr. D. M . Coyula, Jefe Central 
de Correos, ha tenido la bondad de 
remUlrnos un ejemplar del libro así 
titulado^ en el que aparece la relación 
de los barrios rurales, caseríos etc. que 
dan toda clase de facilidades al públ i -
co para la mejor dirección de las car-
tas. 
Agradecemos al Sr. Coyula el obse-
quio que nos hace y recomendamos la 
adquisición de uu libro tan útil . 
DE LA GUAMA RURAL 
TREN APEDREADO 
A l cruzar cerca de San Felipe un tren 
excursionista fué apedreado por varios 
individuos, resultando seis pasajeros he-
ridos. 
El Juez de Instrucción se constituyó 
en el lugar del suceso, levantando las co-
rrespondientes diligencias. 
La Guardia Rural practica investiga-
ciones para conocer el nombre de los au-
tores de este hecho y poder proceder & su 
captura. 
( róese que los individuos que apedrea-
ron al tren lo hicieron por broma como 
uu pasatiempo. 
QUEMADURAS 
En el Gabriel sufrió ayer quemaduras 
en diversas partes del cuerpo la señorita 
Alejandrina Diaz. 
UN MUERTO 
Un individuo que guiaba un carretón 
en Nueva Paz se cayó del mismo pasán-
dole por encima las ruedas de dicho ve-
hículo. 
Antes de llegar al hospital falleció di-
cho individuo de resultas de las heridas 
que sufrió al pasarle el carretón por en-
cima. 
Se Ignora el nombre del muerto. 
GACÉTÍLI .A 
Los TEATKOS.—En el Nacional anun-
cia la empresa del Cinematógrafo el es-
treno de las siguientes vistas: 
En la primera tanda: Gran corrida 
de toros, Faz universal, E l abanico mági-
co é Indios y vaqueros ó la venganza 
de un piel roja. 
En la segunda: Drama en el aire. Ca-
cería y Viajero impertinente. 
Todas son en colores y de gran du-
ración. 
A la terminación de la primera tan-
da el profesor Prada ejecutará va-
rias suertes de prestidigitación. 
En Payret, dos tandas por el mara-
villoso bioscopio. 
Entre las vistas que se exhibirán en 
la primera tanda figuran La posada en-
cantada. Treinta añss 6 la vida de un j u -
gador, Rivalidad entre dos cantantes. La 
venganza de unpierrot y E l Incendiario, 
todas á cual más cómica. 
Para la segunda se han elegido, en-
tre otras de gran mérito, las siguientes 
vistas: Asesinato del Gran Dupue Sergio, 
Noche espantosa. E l gato con botas, Las 
seis hermanas Dainef y Los cazadores 
furtivos. 
En Albisu la función de esta noche 
ofrece una novedad. 
TráVase del estreno de Frou-Frou, 
humorada cómico-lírica en uu acto y 
tres cuadros, l ibro de Paso y Pérez Ca-
pó y música de los maestros Calleja y 
Lleó. 
Se representará Frou-Frou en la se-
gunda tanda, encargándose Carmen 
Fernández Lara, la tiple siempre aplau-
dida, de la parte de protagonista. 
Los demás papeles están confiados á 
Elena Parada, Josefina Cabanillae, la 
Duatto, la Corona, Yillarreal , Piquer, 
Valentín González, Castro, Tapias, Ga-
rrido y Medina. 
Antes y después de Frou-Frou van 
respectivamente las zarzuelas Xoa chi-
cos de la escuela y E l organista de Mós-
ioles. : 
Ambas por Elena Parada. 
En Martí la Compañía que dirige el 
actor señor Alonso pondrá en escena 
esta noche, primero la comedia en dos 
actos Matrimonio civil y después el j u -
guete cómico La fo milia de don Cielo. 
Kn Alhambra empieza la función con 
Los Guarapetas, zarzuela de Daniel de 
Mario y Mauri , y á continuación 
La muñeca de resortes, la obra do la 
temporada, 
Y . . . nada más. 
RIMA.— 
Cerca, la inmensidad de su hermosura: 
lejos, ia inmensidad do los espacios; 
cerca, la luz de sus hermosos ojos; 
lejos, la luz de los brillantes astros; 
«Uá, tintas, neblinas y girones 
con las lucientes galas del ocaso; 
aquí, las tintas de su blanca frente 
y el carmin de su tez y de sus labios. 
¡Dios abrazó los infinitos mundos! 
|Yo la tuve en mis brazos! 
Manuel Paso, 
HALLAZGO.—Nuestro amigo don Jo-
sé Otero, celoso administrador de Las 
Playas, tiene en su poder una alhaja 
que fué hallada por la bañera del de-
partamento de señoras. 
50 trata de un arete de valor que se-
rá entregado á quien presente el com-
pañero igual. 
Es todo lo que se exige. 
CONSEJO.— 
Oye mis tristes querellas, 
contempla, niña, mi lloro; 
si quieres borrar sus huellas, 
ve á casa de los Crusellas 
por los polvos Botón de Oro, 
De la belleza la palma 
ganarás en el instante, 
volviendo al pecho la calma: 
que darás, niña del alma, 
más belleza á tu semblante. 
TJK BILENCIO GALANTE—A^ciaRoo-
sevelt. la hija del Presidente de los Es-
tados Unidos, que conocimos en la Ha-
bana durante el gobierno del general 
"\Yood, asistió ú l t imamente á una grdn 
partida de t iro en Luna Park. 
Interviniendo en las jugadas, la j o -
ven hizo tres blancos en tres disparos. 
El propietario del t iro proclamó ven-
cedora á miss Al ic ia Roosevelt, di-
ciéndole: 
—La destreza do usted viene do fa-
milia. Su padre es uu gran tirador. 
—¿Tira mejor que yo!—preguntó la 
miss. 
W i l Burt, que ese es el nombre del 
dueRo del tiro se inclinó sin responder. 
Señal de " v i v o " . üSo dejar de ser ga-
lante y ser diplomático. 
O lo que es lo mismo: Halagar á la 
hija sin molestar al padre. 
Mi DESDÉN.— 
Siempre que miro al cielo, 
ligrimas de placer vierten mis ojos; 
se calma mi profundo desconsuelo, 
y en mi amoroso y delirante anhelo < 
olvido tu desdén y mis enojos. 
Iluminas mi ardiente fantasía, 
tus antiguas promesas adivino, 
y pienso que hasta al cielo ofendería 
si no estuvieses en el alma mía 
cual ángel puro que del cielo vino. 
Crecen más los raudales de mi llanto 
y á mi dulce embeleso me abandono; 
porque te quiero tanto, 
que me olvidas, y olvido mi quebranto, 
y hasta la ingratitud te la perdono. 
A ntonio Fernández Qrilo. 
MÉTODO ANTIGUO Y MODERNO.—Los 
métodos antiguos de las operaciones 
dentales, alejaban á muchos pacientes 
por los sufrimientos inevitables que 
cada operación llevaba aparejados; 
pero los muchos recursos que ahora 
tiene á su servicio el arte dental, han 
suprimido, casi por completo, aquellos 
sufrimientos. También los trabajos de 
prótesis dental, ó dientes artificiales, 
han sido objeto de radicales mejora-
mientos; siendo de ello ejemplo muy 
abonado, las modernas dentaduras de 
puente, que tanta boga alcanzan en la 
actualidad. 
Preparado al efecto, el gabinete den-
tal del Dr. Taboadela, situado en la 
calle de Galiano núm. 58, y provisto, 
como está, de todos los aparatos é ins-
trumentos que utiliza la moderna ciru-
j ía , pueden practicarse en él todas las 
operaciones de la boca, por los métodos 
más modernos; también se construyen 
dentaduras artificiales de todos los sis-
temas conocidos incluyendo las muy 
celebradas dentaduras de puente. 
El Dr. Taboadela tiene establecida 
su consulta de ocho á cuatro todos los 
días. 
DIDIVAS. — 
Suele decirse en amores: 
"dádivas quebrantan peñas" , 
cuando estas dádivas vienen 
por una mano tercera, 
y no en discordia. Yo pienso, 
porque aquí todo Dios piensa, 
que mucho máa que las dádivas 
hacen daño las promesas 
Tfengo novia, y he pensado 
catequizarla por buenas: 
voy al punto á regalarle 
por si su rigor domeñan 
cien m i l cigarrillos rusos 
de la marca L a Eminencia 
51 con esto no la ablando 
me haré una novia de cera, 
la pongo al sol, se derrito, 
y adiós la correspondencia! 
DE PEPE ESTRAÑI.—Tiene la pa-
labra elregocijado autor de las paco-
tillas de E l Cantábrico: 
En Lisboa se han dedicado las gen-
tes á la profesión muy lucrativa de 
matadores de ratas. 
A fin de evitar la poste bubónica, el 
Gobierno ha decretado la ext inción de 
todos los bichos roedores, por cada uno 
de los cuales paga 20 francos. 
Hace tres dias iban ya presentados 
noveutarail cadáveres de rntas, que al 
premio de 20 francos cada uno impor-
tan un millón ochocientos m i l francos. 
Me parecen muchos francos y mu-
chas ra^as. 
i ^ o será un error de traducción? 
Porque como los portugueses cuen-
tan les caballos por pes, quizá cuenten 
también las ratas por uñas . 
EN EL MALECÓN.—P^grama de las 
piezas que ejecutará la Banda M u n i -
cipal en la retreta de esta noche, de 
ocho y media á diez y media, en el 
Malecón: 
Se le acerca uno de los asistentes al 
entierro, y le dice: 
—¿Es usted aca^o pariente de la fa-
mil ia de los Rostchildf 
—No s?fior, no señor. . . 
—Entonces por qué llora usted? 
— Por eso; porque no soy de la fa-
mil ia . 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
cinematógrafo.—Función por tandas: 
á las ocho y á las nueve. —Programa 
variado. 
TEATRO PAYRET.—Gran bioscopio 
inglés del señor Costa.—Función por 
tandas: á las 8 y á las 9.—Programa 
variado. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Los chicos de lo escuda.—A las nueve y 
diez: Frou-Frou—A las diez y diez: 
E l Organisia de Móstoles. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
Los guarapetas—A las 9'15:—La mu-
fieca de resortes. 
TEATRO MARTÍ—Gran Compañía 
OÓmco-Drámatica y do Variedades d i -
rigida por don Antonio Alonso.—A las 
ocho y media—Primero: La comedia 
en dos actos Matrimonio civil—Segundo: 
E l juguete La familia de don Cielo.— 
En los intermedios guarachas y can-
ciones. 
EXPOSICIÓN iMPERiAL-Galiano US. 
Durante la actual semana se exhibirá 
una nueva colección de excelentes vistas 





Obertura Rienzi, Wagner. 
Meditación Vliima esperanza, 
chalk. 
Selección de Don Carlos, Verdi. 
Buite Baños de mar, Missa. 
Vals Cecilia, Maurice. 
Two Step Arabola, Hendrix. 
Danzón Los dos y media en Cartagena, 
primera audición, Hernández. ' 
E l Director, 
O. M . Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
En el reciente entierro del archi-mi-
llonario Rotsohild. 
Un individuo sigue el carro fúnebre 
y va llorando á lágr ima v i ra . 
REGÍSTSO CÍYIL 
Julio l O 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.— 1 varón blanco le-
gítimo. 
DISTRITO SUIU—4 hembras mestizas 
legitimas, 2 varones blancos naturales, 
1 hembra blanca natural, 1 varón blan-
co legítimo. 
DISTRITO ESTE.—1 hembra negra na-
tural, 1 varón blanco natural. 
DISTRITO OESTE.—2 varones blancos 
naturales, 1 varón blanco legítimo, 1 
hembra blanca legítima. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO NORTE—Andrós León y Ro-




na, 70 años, Canarias, Perseverancia 65. 
Uremia. 
DISTRITO SUR.—Alejandro Gómez, 75 
años, Canarias, Florida 6*6. Embolia ce-
rebral.—Asunción Jatfiie, 80 años, Ha-
bana, Concepción de la Valla 52. Debi-
liddad senil.—Leopoldo llamos, 5 meses, 
Habana, Gloria 59. Enteritis. —Catalina 
Chonichao, 3 meses, Habana. Arsenal 
26. Meningitis.—Gregoria Pedroso, 5 
meses, Habana, Aguila 80. Sarampión. 
DISTRITO ESTE,—Teresa Moya, 33 añoa 
Habana, Luz 14. Tuberculosis.—Clorin-
da Sarcini, 03 años Estados Unido», 
Jesús María 10. Nefritis crónica.—An-
drea Bernabé 80 años, Habana, Hospi-
tal de Paula. Hemorragia cerebral. 
DISTRITO OEBTE.—José Manuel Com-
ee, 2 meses, Habana, Príncipe 15, 
Atrepsia.—Francisco Pumarlega, 2o añoa 
Habana, Rosas 2. Hepatitis.—Bienve-
nido Herrera, 16 meses. Habana, Zara-
goza 28. Sarampión.—Manuela Maclas, 
86 años. Habana, Asilo Desamparados. 
Hemorragia cerebral—Tranquilino Aren-
cibia, 18 horas. Habana, Estev «s 89. 
Cianosis de los reciennacidos.—Rosendo 
Cabrera, 83 años, Habana, Vehzquea 
12. Cianosis cerebral.—Guillermo Blacb, 
6 meses, Habana, Moreno 59. Menin-
gitis.—Francisco Oroseguy, 50 años. Ha-
bana, Recreo 22. Lesión aguda.—Doro-
tea de la Cuesta, 64, Cuba, Zequeira 14. 
Lesión orgánica. 
R E S U M E N 
Nacimientos 15 
Matrimonios civiles 1 




E l Jueves 13 del corr iente á la una de la tar-
de, se r e m a t a r á n en Empedrado n ü m . 1, p o r 
cuenta de quien corresponda, 300 cajas cott 
quesos de P a t a e r á s procedentes de la de sea r» 
ga del vapor M o r r o Castle.—Emilio Sierra. 
9864 t S - U m2-12 
¿ H . diiíers tener nu tioiiíto pelo? 
Consaltese con Madama M o n i n , ella pose* 
o n a^ua maravil losa. 
" R E C I B I D O de P A R I S " 
Fajas h i g i é n i c a s para s e ñ o r a s y caballeros. 
Corsés por medidas de tc^as formas. 
O ' X t E S I I j i I L a Y K L - € 5 3 . 
8920 26t-24J 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, di r igi rse A Pedro M a r . 
t ín , p in tor . Obispo y Monaerrate, E l Casino 
Te lé fono 569. 9548 tB6-3Jl 
PARA T R A J E S DE ULTIMA MGDA 
y 1c corle y confección irreDroctóle, 
^ í a z Taldepares 
O 1171 26t-20 J a 
T A P I C E R O . 
colgaduras de cama y cor-Especialidad en 
tinas. 
H A B A N A 98. 
8216 
T E L E F O N O 3174. 
t26-12 
A T E N C I O N . - L a Providencia 
Se cura el reuma radicalmente y mientras 
m á s grave mejor, sin tomar medicinas. D i r l -
jirse á Indus t r i a 127, Pedro M a r t í n e z . 
9350 13 t - l J l 
La Campana, posada, Egido 7. 
Magniñca ' i habit io ione ; í 60 y 80 ofeu y !•« 
donde e n c o n t r a r á n un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna d í 
eu clase. 8189 26t-12Ju 
Dr. J o s é R . VilSaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A P I A N?38^. E S Q U I N A S A G U I A » 
Consultas: de í) á 11 y de 1 á 4 
Dr. Palacio 
Cirugía en ^tnoral.—V-'aí ü r i n a r i a r . — B n * * 
medades do Bañor-Mi - -UonsuUas do a a •* Z ^ " 
ganas 68, T e l é l o n o 1342. C _24_ 
